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FORORD 
Etter at samvirkekonsulent Kr. Berg, Tromsø, avgikk ved døden 
i januar 1961, har fiskeriassistent Kåre N ess fungert 1nidlertidig i 
stillingen. Det er også ha1n son1 har utarbeidd kvartalsberetningene 
for 1960 for området Vestfjorden-Finnmark. . 
Bergen den HL oktober 1961. 
K lovs Sunn an å. 
Kr. Bratland. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Vestfjorden-Finnmark. 
l. j an u ar- 3 l. mars l 9 6 O. 
I tiden 26. til og med 29. januar foretok konstruktØr Ludv. N ico-
laisen reise til U re. Reisens formål var å kontrollere U re Fiskersamvirke-
lags nyoppførte ror- og egnebuer. Buene var oppført i overensstemmelse 
med tegninger og besknivelse som er utarbeidet her ved kontoret. Kon-
struktør Nicolaisen foretok samtidig besiktigelse av Norges Råfisk-
lags ror- og egnebu som laget leier. Bygget var oppført etter tegning 
og var godt vedlikeholdt, men buen var ikke hensiktsmess1ig innredet. 
I tiden 28. januar til og med 2. februar foretok samvirkekonsulen-
ten reise til Vardø for å overvære Vardø Produksjonslags årsmøte 
den 30. januar. Sam bidig var. konsulenten i konferanse med Vardø 
Fiskersamvirkelags styre og bestyrer o1n dette lags utbyggingsplaner 
om filetfryseanlegg. 
I tiden 31. januar til og med 4. februar foretok fiskerias8istent 
Kåre N ess reise til Finnes. Reisen ble foretatt etter ønske fra laget for 
å sluttrevidere regnskapet ved Finnes-Niafjordhamn Fiskersamvirke-
lag for 1959. Laget hadde ikke maktet å skaffe seg kvalifisert revisor. 
Bokførselen var a jour og det var ikke noe spesidt å bemerke til 
regnskapet. Likviditeten i laget var anstrengt. 
I tiden 12. til og n1ed 15. februar foretok samvirkekonsulenten 
reise til Hammerfe~t for å delta ·i Fiskersamvirkets Salgslag A/L's 
styremøte 13. og 14. februar etter innbydelse fra lagets styreformann. 
I tiden 8. til og med 10. mars foretok Ludv. Nicolaisen reise til 
Hammerfes1t. Reisens formål var å besøke HammerfeSJt Fiskersam-
virkelag for diskusjon om lagets planer om bygg av et fryse- og :fiile-
teringsanlegg .i tilknytning til lagets produksjonsanlegg. Det ble enig-
het om å utarbeide byggetegninger for en fryseriblokk med fileterings-
hall på 260 m 2 i to etasjer, og med en fryse kapasitet på 5-8 tonn 
fi let pr. døgn. 
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I løpet av årets fØrSite kva11tal var regnskapsoppgaver fra sannlige 
41 lag som var i virksomhet i 1959 mottatt. Lagene hadde samlet en 
produksjonsnedgang på 3.122 tonn i forhold til året 1958. Produk-
sjonsnedgangen fordeler seg Sltort sett på lagene i Finnmark. Drifts-
resultatet ble derimot bedre enn i 1958, og lagene hadde samlet 
kr. 147.174 høyere bruttooverskudd i 1959 i forhold til 1958. Dette 
skyldes høyere salgspriser for de ferdige fiskeprodukter. 
l. a pr i l- 3 O. j u n i l 9 6 O. 
I tiden 5. til og rned 8. april foretok sarnvirkekonsulenten reise 
til Ure for besiktigelse av Ure Fiskersamvirkelags nybygde ror- og 
egnebuer. ' ; ~, 1 
I tiden 6. til og med 9. april foretok Ludv. Nicolaisen reise til 
Nykvåg. Reisens forrnål var å være Nykvåg Produksjonslag behjelpe-
lig med planlegging for bygg av sløyeslrur. 
I tiden 13. til og med 18. april foretok samvirkekonsulenten reise 
til HammerfeSit for å konferere rned styret i Han1n1erfest Fiskersanl-
V·irkelag angående lagets planer om oppfØring av filetfryseanlegg. 
I tiden 25. til og rned 30. april foretok Ludv. Nicolaisen reise til 
Vardø. Reisen ble foretatt enter ønske fra Vardø Produksjonslag for å 
være laget behjelpelig med de utbyggings- og rnoderniseringsplaner 
laget har. Laget hadde gått til kjØp av en eiendon1 som støter til lagets 
eiendon1. Ved dette kjøp oppnådde laget en kailengde av 32 n1eter 
i tillegg til den l' ai de har fra før. I l' jØpet .inngikk også en to etasjes 
tømmergård på 267 m 2 . Det ble utarbeidet forslag på sttedet for inn-
redning av ror- og egnebuer i det nyervervede bygg, sarnt bygg av 
sløyeskur på kaien sorn fulgte rned kjøpet. 
I tiden 30. apnil til og rned 2. mai foretok samvirkekonsulenten 
reise til Hammerfest, for å delta i styremøte i Fiskersamv.irkets Salgs-
lag A/L. 
I tiden 29. mai til og rned 4. juni foretok Kåre N ess reise til Skår-
vågen Produksjonslag, Nykvåg Produksjonslag og N yksund Produk-
sjonslag for regnskapskonbroll. 
Ved Nykvåg Produksjonslag var regnskapsførselen a jour, men 
revisjonen var noe ttilbakeliggende. Det ble også foretattt undersøkelse 
av regnskapsopplegget for den formidlingsvirksomhet laget driver. 
Denne virksomhet er i den senere tid utvidet til også å mnfatte kolo-
nialvarer. Som en prøveordning førte laget bare en konto i hoved-
regnskapet for denne v.irksmnhet. 
Ved Nyksund Produksjonslag var regnskapet delvis a jourført. 
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Revisor hadde besøkt laget 6 ganger fra årsskiftet og lot til å utføre 
revisjonsarbeidet tilfredsstillende. 
I tiden lO. til og med 12. juni foretok samvirkekonsulenten reise 
til N'Iehamn for å delta i Mehamn Fiskarlags Produksjonslags års1nøte 
11. juni etter henstilling fra lagets formann. 
I tiden 17. til og 1ned 24. juni foretok Kåre N ess reise til Kval-
sund Fiskersa1nvirkelag og Hjelmen Fiskersamvirkelag for regnskaps-
kontroll. 
Regnskapet ved Kvalsund Fiskersamvirkelag var ajourført og rev.i-
dei1t. Laget hadde en del eldre utestående fordringer som gjaldt lån 
til medlemmer for anskaffelse av snurpenøter. Disse fordringer holdt 
laget på å kreve inn, men det sto ennå ute kr. 12.500. 
Ved Hjelmen F.iskersamvirkelag var regnskapet .ikke a jourført på 
grunn av stort arbeidspress for bestyreren. Revisjonen var imidlertid 
a jour så langt regnskapet var ført. Lagets gjeldsforplik~telser var til-
fredsstillende regulert. 
I kvartalet er sa1ntlige innkomne regnskapsoppgaver kontrollert. 
l. j u l i - 3 O. s e p te m b er l 9 6 0.' 
I tiden l. til og med 3. juli foretok Kåre Ness reise til N'Iærvoll. 
Reisens formål var å foreta kontroll av N'Iærvoll Produksjonslags regn-
skap ved bestyrerens frcutreden. Laget har b(l)re ansatt bestyrer .i de 6 
førSite Inånedene i året. Regnskapsførselen var a jour, men revisjonen 
var noe tilbakeLiggende. Under kontrollen ble bemerket at laget hadde 
vedtatt å betale overpris ved innkjøp av brosme uten at der var inn·· 
hentet tillatelse fra Norges Bank. Dette ble påtalt overfor laget, da 
betingelsene for gjennomføring av gjeldsordningen for laget blant 
annet var den at der ikke måtte betales overpriser på fisk uten sam-
tykke fra Norges Bank. 
I tiden 21. juli til og med l . august foretok sa1nvirkekonsulenten 
reise til HammerfeSit Fiskersamvirkelag og Ringnes Fiskersamvirkelag .. 
Reisens formål var å overvære styre1nøte foran årsmøtet i Hammer-· 
fest Fiskersamvirkelag og diskutere med styret i Ringnes Fiskersam-
v.irkelag on1 gjenoppbygg~ing av lagets ror- og egnebu som brant ned 
til gTunnen 13 . juli 1960. 
I tiden 4. til og 1ned 7. august foretok Ludv. Nicolæisen reise til 
Ringnes F.iskersamvikelag for å være laget behjelpelig med planløs-
ningen for ror- og egnebu, nothjell og kai som skulle gjenoppbygges 
etter brann. Buen skulle gjenoppbygges i sa1nme størrelse, men 1ned 
en del forandringer av rom·inndelingen son1 tidligere ikke hadde vært 
hensiktsmessig. 
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I tiden 17 . til og med 22. august foretok samvirkekonsulenten reise 
til Trondhein1 etter innbydelse fra Norges Levendefisklag S/L for å 
overvære lagets årsmøte. 
I tiden 26. til og n1ed 29. august foretok samv:irkekonsule111ten 
reise til Hammerfest etter innbydelse fra HammerfeSJt Fiskersamvirke-
lag for å delta i lagets årsmøte. 
I tiden 2. til og n1ed 5. september foretok Kåre Ness re:ise til Ring-
nes Fiskersamvirkelag for å delta i lagets årsmøte som samvirkekon-
sulentens representant. 
De fleste lag har nå fått avholdt · sitt årsmøte for driftsåret 1959, 
og ved tak om anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd 
for disse lag er innkomn1et. Lagene har ved disponedng av overskudd 
stOI t sett lagt an på å styrke sin egenkapital. Dette gjelder i særlig 
grad lagene i Finnmark. 
l. o k to b er- 3 l. d e se m b er l 9 6 O. 
I tiden 5. til og med 8. oktober foretok Ludv. Nicolaisen reise til 
Gamvik. Reisens forn1ål var at N icolaisen skulle være lagets ledelse 
behjelpelig med utarbeidelse av utbyggingsplaner som laget har .. Av 
planer laget ville ha realisert var forlengelse av egnebu, avpaneling av 
ishus for isolering til fryselagerrmn av agn og avpaneling og isolering 
av en del av salteriet for lagring av fersk iset fisk i de dager laget ikke 
har skipningsmuligheter. Smn forholdet tidLigere har vært, kunne laget 
bare motta fisk 3 dager i uken under sommersesongen. eller de dager 
i uken stedet har anløp av sydgående hurtigrute. Lagets utbygging vil 
få uvurderlig betydning for stedets fiskere som vil bli i stand 1til å 
drive kontinuerlig under sommersesongen. 
I tiden 8. til og med l l. oktober foretok satnvirkekonsulenten reise 
til Hammerfest for å ddta i styremøte i Fiskersamvirkets Salgslag A/L 
etter innbydelse av lagets styreformann. 
I tiden 20. ok1tober til og med 6. november foretok Kåre N ess 
reise ,til Finnmark. På denne reise ble Nord vågen F.iskeproduksjons-
lag, Vargsund Produksjonslag, Kvalsund Fiskersamvirkelag, HamJmer-
festt Fiskersamvirkelag, Finnes-Mafjordhamn Fiskersamv:irkelag, :Has-
vik Produksjonslag og Breivikbotn Produksjonslag besøkt for regn-
skapskontroll. Det ble samtidig foretatt undersøkelser omkring· de 
salgsp1~iser la.gerie hadde oppnådd på SJine ferdige fiskeproduk1ter i 
1960. Salgsprisene var høyst varierende for samme vare hos de lag som 
ble besøk,;t, og som stort sett ligger ,i samme distrikt. For rundfisk 
torsk av vårproduksjon varierte salgsprisene på opptil kr. 5 pr. vek1t 
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hos de forskjellige lag. For pritna rotskjær torsk varierte prisene opptil 
kr. l O pr. vekt. 
I tiden 12. til og 1ned 14. november foretok Ludv. Nicolaisen reise 
til Akkarvik Fiskeproduksjonslag for å kontrollere det pågående ar-
beid 1ned hovedreparasjon av kaien. 
I tiden 21. til og 1ned 23. november foretok Ludv. Nicolaisen reise 
til Akkarfjord for kontroll av byggearbeidet ved gjenoppbyggingen 
av den nedbrente ror- og egne buen. N icola~isen er tillagt byggekon-
trollen ved dette bygg. Kaien var ferdigbygget, og ror- og egne buen var 
bygget ferdig utvendig. Alt arbeid var utfØDt helt i overensstemmelse 
med tegning og beskrivelse som er utarbeidet her ved kontoret. 
I tiden 31. november til og med 4. desember foretok Kåre N ess 
reise til Gamvik Produksjonslag for regnskapskontroll. Regnskapet 
var a jourfØrt og rev.idert. Det ble under ko111trollen gjort merknader 
om at de i regnskapet oppførte lån og bidrag ikke var hdt i overens-
stemmelse 1ned de lån og bidrag som faktisk er ytt laget. Anlegget var 
godt vedlikeholdt og in111trykket ved besøket var meget bra. 
I tiden 13. ~til og med 16. desember foretok Kåre N ess reise til 
Nyksund. Reisens formål var å kontrollere regnskapet ved Nyksund 
Produksjonslag etter at lagets bestyrer var avskjediget. Under besøket 
ble regnskapet prøveavsluttet for å bringe klarhet i lagets stilling av 
hensyn til oppnåelse av driftskreditt for 1961 av statsgaranterte låne-
lnidler til fiskekjøp. Lagets likviditetsmessige stilling var blitt yoter-
Egere forverret i 1960. og elet ble konstatert en likv.iditetssv.ikt på 0111-
lag kr. 17.600 som helhet. 
Laget hadde ansatt ny bestyrer og lagets ledelse var oppsatt på å 
holde clrifiten gående. Ledelsen hadde satt seg i sving med å få løst 
det tidligere spørs1nål om gjeldslettelse. Det ble arbeidet med å få til-
fØN laget drif1tskapital. Anlegget er gammelt og urasjonelt. Den 
påhvilende gjeldsbyrde og dagens salgspris på anlegget står ikke i for-
hold til hverandre. 
Produksjonen hos lagene i 1960 synes å ville komme opp i noen-
lunde sa1nme kvantum som foregående år, muligens litt høyere for 
lagene i Finnmark og Troms. Salgsprisen på fiskeprodukter har i året 
lagt en del over prisene i 1959, bo11tset'l fra tØrrfiskpriser som Lofot-
lagene har oppnådd. Disse priser har vært i underkant av 1959 års 
salgspriser, og til dels betydehg lavere. 
I året har samme antall lag vært i produksjon som foregående år. 
Et par av lagene, nemlig Nyksund Produksjonslag og Skrova Produk-
sjonslag, er kommet opp i økonomiske vanskeligheter. Det er fore-
løpig usikkert med disse lags fortsatte drift. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden, 
Reidar Dybos, Trondheim 
l. j an u ar- 3 l. mars l 9 6 O. 
Regnskapsoppgavene for 1959 viser at det har vært forskyvninger 
i fisketilførselen for flere av fiskersamv,irkelagene, men de fleste lag 
har litt fortjenes te på produksjonen når nødvendige avskrivninger er 
foretatt. 
De lag som har søkt om dr.iftskreditt av statsgaranterte n1idler for 
1960 er som regel innvilget det de har søkt om. 
J elset Fiskersamvirkelag har innstilt sin virksomhet. 
Flere av fiskersamvirkelagene har planer om utbygging av små 
kjøleanlegg og arbeider med å skaffe seg nødvendig kapital. 
De fleste av fiskersa1nv.irkelagene har nå solgt sine beholdninger 
av tØrrfisk fra forrige års produksjon. Det har hittil vært vanskelig å få 
forhåndssolgt tØrrsei, slik det har vært 1nulig i en viss utstrekning tid-
l,igere år. De fleste lagene er likevel .innstil1t på å produsere tØrrsei også 
i år, i den utstrekning det viser seg å være forsvarlig av hensyn til en 
brukbar kvalitet. 
Enkelte besøk hos tiskersamvirkelag viser at lagenes revisorer ikke 
fullt ut iakttar revisjonsinstruksens beSitemmelser. Det er i slike til-
.felle gi1tt revisorene pålegg om å følge instruksen. 
Også enkelte regnskapsoppgaver viser at revisorene tar sine opp-
drag lite alvorlig. Det har vært undersøkt forskjeHige 1nuligheter 
for en bedre ordning av revisjon i lagene, men det har hittil ikke vært 
mulig å finne kvalifiserte folk ute i distriktene som kan pMa seg slikt 
arbeid. En felles revisjonsordning for flere lag i hele distriktet, rned 
kvali.fisent revisor i full stilling, vil medføre så store omkostninger at 
det ikke kan finnes økonomisk gTunnlag for slik ordning, uten en 
kombinasjon med andre kontrollitiltak hvortil det er behov for regn-
skapskyndig betjening, eller ved direkte stØtJte fra staten og Norges 
Bank. 
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l. a pr i l- 3 O. j u n i l 9 6 O. 
Produksjonen av tØrrsei, som for de fleste fiskersa1nv:irkelag i di-
strik,tet er det vesentligste produksjonsgrunnlag på denne årstid, ble 
for alle lag en stor skuffelse. Prismessig lå forholdene dårlig til rette, 
da det ikke var mulig å få tilsagn fra tørrfiskeksportører eller meklere 
om priser som kunne betinge lønnsomhet. Det var derfor til å begynne 
med en viss forsiktighets.tendens hos alle tilvirkerne og også hos fisker-
samvirkelagene. Det ble imidlertid så smått med fisket cut det heller 
ikke ble noen vesentlig tilførsel av sei, og det ble derfor ingen pro-
duksjon for de fleste lagene i den beste produksjonssesongen i år. 
Det er enkdte lag som produserer bankfisk, men det er stor kon-
kurranse om denne fisken. ~1ange av 1nedlemmene ble fristet av over-
priser, som de lag som har lån av statsgaranterte 1nidler er avskåret 
fra å betale. Det 1nå derfor regnes med en særlig Liten produksjon for 
de fleste lagene i dette distrikt i inneværende regnskapsår. 
De lag i dette distrikt som har sØkt om lån av stætsgaranterte mid-
ler i Norges Bank, har fMt innvilget lån av tilstrekkelig størrelse . 
l. j u l i- 3 O. se p te m b er l 9 6 O. 
På grunn av det feilslåbte seifisket ble produksjonen av tørrsei også 
for samvirkelagene særlig liten på etterson1meren. Noen av lagene har 
imidlertid produsert en del bankfisk av brosn1e og lange. Tørkefor-
holdene har vært noe ustabile, og kvali,teten på tØrrfisken av sommer-
produksjonen ble ikke så god som foregående år på denne tid. 
Det har vært forholdsvis god avsetning for ·tørrfisk ~v bros1ne og 
lange, og denne fisken er stovt sett blitt solgt erter hvert. For tØrrseiens 
vedkomn1ende var omsetningen noe tregere, og det har vært vanske-
lig å oppnå salg til regningssvarende priser. 
Fleinvær Fiskersamvirkelag som kom i likvidasjonsvansker på grunn 
av at det ikke ble ordnet med tilstrekkelig lån til foretatte investerin-
ger, innst-ilte sine betalinger. Laget er tatt under behandling sorr 
konkursbo, etter at lagets bestyrer hadde sluttet i sin stilling og reist 
fra stedet. 
Hårsvær Fiskersamvirkelag er nå under avv.ikEng, etter at stedet 
Hårsvær praktisk talt er av,folket. Lagets fiskebruk med ishus og ekspe-
disjonskai kan sannsynlig'V·is komme i sesongmessig anvendelse, hvis 
noen har interesse av å overta eiendommen for å etablere seg med 
sesongproduksjon der under vinter- og vårfisket. 
Helligvær Fiskersamvirkelag har nå ansatt egen forretningsfører. 
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Det er også ansatt ny forretningsfører for lVIausund Fiskersatn-
virkelag. 
Bolga Fiskersamvirkelig arbeider videre med planen om utbyg-
g.ing av et lite kjøleanlegg med henblikk på pakking av reker, og 
Træna Fiskersamvirkelag arbeider med utbygging av tØrrfisklager. 
Husvær Samvirkelag har også planer om utbygging av kjøleanlegg. 
Det er foretatt befaringsreiser ·til følgende lag: Hårsvær Produk-
sjonslag, Husvær Samvirkelag, lVIausund Fiskersamvirkelag, Fleinvær 
Fiskersan1virkelag og Helligvær Fiskersamvirkelag. 
l. ok to b er - 3 l. des e 1n b er l 9 6 O. 
Flere av fiskersamv.irke lagene arbeider fo11tsatt tned planer mn ut-
bygging av små fryse- og kjølelagre, og er sterl<.~t interessert i anskaf-
felse av ismaskiner. Det er hitJtil bare Sula Fiskersamvirkelag som har 
fått reaLisert en betydelig del av sine utbyggingsplaner, og har fåt-t 
tilsagn om litJt stats~tØtJte av Trøndelagsplanens m.idler. 
Forretningsføreren for Veidholmen Fiskersamvirkelag, Lars 'Tvei-
ten, har søkt seg over i annen stilling etter flere års aktiv virksom.het 
på Veid holmen. Det er ansa1tt ny forretningsfører som skal tiltre i 
januar. 
Bolga Fiskersamvirkelag har -ti lsatt lVIartin H. Sørgård, Halsa, som 
rev.tsor. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad- Svenskegrensen, 
Arne N ordset, Bergen 
l. j a nu ar- 3 l. mars l 9 6 O. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag. Norges l\!Iakrellag S/L har ved Kgl. 
Tes. av 26. februar 1960 fått lovbesk)Attelsen utvidet til å gjelde hele 
året, idet begrensningen som tidl,igere gjaldt tidsrommet 15. apr.il til 
31. oktober, er sløyfet. Den tilsvarende lovbeskyttelse for Fjordfisk 
SIL, Skagerakfisk Sj L, Rogaland Fiskesalgslag SjL, Hordaland Fiske-
salgslag og Sogn og Fjordane Fiskesalgslag i tidsrommet l. november 
til 14. april er opphevet når det gjelder n1akrellomsetningen. 
Norges l\!Iakrellag's vedtekter er blitJt endret når det gjelder med-
lemskap, .idet det tidligere skille mellom redskap~grupper er opphevet. 
Representantskapet er fastsatt til et bestemt antall på 45, og det er 
opprettet et særskilt salgsS~tyre på 4 medlemmer. 
Sogn og FjoTdane Fiskesalslag arbeider med spørsmålet om å få 
lovbeskyttelsen for sin omsetning utvidet 1til også å gjelde kolmule, 
lyr, breiflabb, hvi,tting, reker og sjøkreps. Dessuten er lagets vedtek-
ter under revisjon, og i den anledning har jeg på anmodning utarbei-
det et vedtektsutkast. Det stadig tilbakevendende spørsmålet .om repre-
sentasjonsrett i laget for distr.iktets rederiforeninger og for Norsk 
Sjømannsforbund er igjen tatJt opp til drøfting. 
Sild- og BTislingsalslaget har i sa1nråd med de øvrige interesserte 
salgslag tatt opp spørsmålet om en utvidelse av lovbeskytJtelsen for 
si tt lags omsetningsordning, slik at den også skal omfatJte øyepål, stav-
sild, strømsild og andre fiskeso11ter som anvendes til frems1tilling av 
fiskemel og -olje. 
RegnskapsaTbeid. I terminen har jeg behandlet årsregnskaper for 
1958 fra 68 nord-norske fiskersamvirkelag. Herav hadde 50 lag gjo11t 
opp sitt årsregnskap med overskott, mens 17 lag hadde underskot1t 
på dri,ften. 
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Det har herfra fortsatt væflt arbeidet 1ned regnskaps- og organisa-
sjonsmess,ige tiltak med sikte på en mer effektiv kontrollordning og 
spørsmål som gjelder sanering av fiskersamv.irkelagenes økonmni. Spe-
sielt har en pekt på nødvendigheten av en korrekt vurdering og for-
siktig verdsetting av lagerbeholdninger og av å foreta tilstrekkelige 
avskrivninger og fondsopplegg. 
Salgsorgan av tilvirkere foT eksjJoTt av saltet sild. Det har lenge 
vært arbeidet 1nellmn sildetilvirkerne på Vestlandet for å få et organ 
so1n kunne delta i eksponten for vii1ltersildsalterne, spesielt når det 
gjelder salget av spesialbehandlet sild. Nyl.ig ble derfor Tilvirkernes 
Eksportlag A/L dannet med forretningskontor i Stavanger. Alle som 
står tilslUtutet Norske Vi111tersildsalteres Forening kan bli medlemmer 
i laget. Styret består av 5 medlemmer. 
Også andre grupper av saltsildtilvirkere arbeider med spørsrnålet 
om å etablere l.iknende felles tilvirknings- og eksportorgan for å 
kunne delta i markedsføringen av sildeprodukter. 
Fellesorgan for omsetning av saltfisk og tørrfisk. Fiskerideparte-
mentet oppnevnte i januar 1959 et offentlig utvalg for å utrede de 
tekniske spørsmål .i satnband med opprettelsen av en sentralordning 
for salg av saltfisk og tØrrfisk fra tilvirket base11t på et samarbeid mel-
lom fiskerne og tilvirkerne. Utvalgets innstilling ble avgitt 5. desem-
ber 1959 samtnen med utkaSit til vedtekter og forretn.ingsregler for et 
fellesorgan . 
Virkemnrådet for det foreslåtte fellesorgan sl' al i følge inns1tillin-
gen om.faue kystSitrekningen fra Finnmark til og med Sunnn1øre. 
Da et eventudt fellesorgan som foreslått av utvalget, vil kunne berøre 
betydelige næringsinteresser også for områder sør for Møre og Roms-
dal fylke, har jeg etter anmodning avgiH en uttalelse om en del 
nærmere spesifiserte økonomiske og organisatoriske spørsmål av tek-
nisk art som foreslås tatt opp til nærmere vurdering. De hovedspørsmål 
som det herfra er pe1t på gjelder i første rekke fellesorganets virke-
område og vedte1tenes bestemmelser om kontrollkomi1teens tnyndig-
het, årsmøtet og dets ansvarson1råde, regnskap, reservefond, offentlig 
kontroll med fellesorganets virksomhet og de skatterettsii.ge forhold. 
FiskeindustTielle tiltak. Stadlandet Kjøleanlegg er blitt innvilget 
et tilleggslån av Sltatsmidler på kr. 35 .000. Lånet skal brukes til å 
supplere frysekapasiteten, sl,ik at det kan godkjennes som fryseri av 
Statens Ferskfiskkontroll. Dessuten skal det anskaHes ytterligere en 
del løst produksjonsutstyr såsom kaikran, traller, vekter, kar og fiske-
hjeller. Det er inngått avtale om leie av et tilSitØtende sjøpakkhus, 
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slik at drifiten kan rasjonaliseres og eventuelt utvides. Fra nyttår 1960 
har P/L Stadlandet Kjøleanlegg og AjS Fiskeforsyning, Måløy, sluttet 
avtale om et driftssamarbeid. D.isse avtaler er godkjent av Fisker,idirek-
tøren. Fiskerne på Stadlandet har sluttet godt opp om anlegget som 
hittil har hatt full kapasitetsutnytJtelse både med frysing, salting og 
henging av fisle 
I Solund) Sogn og Fjordane har Sogn og Fjordane Fiskesalslag pla-
ner om å bygge et tidsmessig fiskemotJtaksanlegg i YtrØygrend. Pro-
sjektet bearbeides i samråd med Fiskeridirektoratets Bygnings- og 
Maskintekniske Avdding. På anmodning har jeg utarbeidet utkast 
til driftsavtale mellom fiskesalgslaget og det selskap som eventuelt 
skal fo restå dritten av anlegget. 
Hisa'rØy Fiskarlag) iVyhamar i Sogn har søkt om statsstØtte til byg·-
ging av et mindre kjøleanlegg med frysebokser, men søknaden er 
foreløpig avslått. Jeg har rådd til at planene tas opp under det sam-
ordningsprogran1 som det faglige fylkeslag og Sogn og Fjordane Fiske-
salslag bar etablert når det gjelder utbygging av fiskeindustrianlegg 
fylket. 
Rogaland Fishesalslag) Stavanger) har utarbeidd planer for en 
utbygging og modernisering av fisketnottaksplassene i fylket og en 
effektivisering av isforsyningen, transporten og tilvirkningen av fisle 
Således har salgslaget sluttet avtale o1n å ovevta Lothevegen 2 i Hauge-
sund sentrale havneområde, hvor laget fra før har hatt kontorer og 
Inot,taks- og pakkeplass for fisle Grunnarealet er nå 300 kvm. pluss 
tilstøtende betongkai. Anlegget skal utvides og bl. a. utstyres med 
nødvendig kjøle- og frysekapasi.tet. Isproduksjonen på ·2 tonn pr. døgn 
og et islager for 25 tonn er installert. I Akrehatnn har laget opprettet 
avtale med et lokalt finna om en utvidelse av isproduksjonen til 6 
tonn pr. døgn og av lagringskapasiteten til l 00 tonn is. Fryse kom·· 
pressoren for det allerede installerte kontaktfryseri på stedet forut-· 
setJtes således utnyttet mer rasjonelt. Isproduksjon og isforsyning skjer 
ved et driftssamarbeid a meta mellom fiskesalgslaget og tirmaet. 
Rogaland Fiskesalgslag har også modernisert sitt detaljutsalg for 
fisk i Stavanger. Det er foretatt inveSiteringer og nyanskaffelser for ca. 
kr. 60.000. Forretningen presenterer seg nå i tidsmessig stand, og· 
omsetningen er tilfredsSitillende og stigende. 
Fjonlfisk SIL) Fredrikstad) har gått til anskaffelse av en svensk 
sildefileteringsmaskin som har en kapasi,tet av l tonn filet pr. 12 
timers drift med 50 pst. utskjæring. Sildefiletene har vist seg å være 
en vel1nottat.t og lett omsettelig vare. Det er allerede aktuelt å anskaffe 
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ytterligere en slik maskin. For øvrig har fiskesalgslaget et nært drifts-
samarbeid med det stedlige Fiskernes Salgslag som har fullført en 
påbygging av ytterligere 2 etasjer på sitt fiskeindustrianlegg i Fre-
drikstad. Denne utbygging finansieres heh ut ved private banklån 
og egne midler uten statsstØtte. 
Lokale fishersamvirkelag i Sør-LVorge. Fiskernes Salgslag, Lille-
sand, har fullført innredningen av sitt nye fiskeutsalg. Av Fiskebutikk-
fondets midler er det tilstått laget et lån på kr. 17.000. 
I samråd med Fiskernes Salgslag, Kristiansand S. har jeg etablert 
kontakt med fiskersamvirkelag i Nord-Norge for å samordne et sen-
tralisert innkjøp og direkte levering av tørrfisk for lokal distribusjon 
gjennom de lokale fiskersan1virkelag på Sørlandet. Tørrfisken an-
vendes :til fremstilling av lllltetisk. De 3-4 lokale lag som hi1ttil er 
kom1net 1ned i ordningen har oppgitt et foreløpig behov på ca. 
10-12 tonn årlig. lVIen det kan ventes en betydelig behovsøkning når 
denne sentralordning er blitt bedre utbygget. 
Lønns- og a:rbeidsvilkårene for bestyrere og ,funksjonærer vedl de 
lol' ale fiskersamvirkelag i Sør-Norge har vært 1neget uensartet og til 
dels lite tilfredsstillende. Spørs1nålet om å skape bedre vilkår har lenge 
vært drøfitet, men er nå tatt opp til bearbeidelse på organisasjonsJnes-
sig grunnlag. 
U fredningsarbeid. De senere års feilslåtte vintersildfiske sam1nen 
1ned en voldsom ekspansjon i produksjon og eksport av billig sild-
olje og sildemel fra Peru har skapt vansker for den norske industri 
på dette område. Bransjerådet for sildolje- og sildemelindus1trien opp-
nevnte .i april 1959 et spesielt utredningsutvalg til å gi en oversikt 
over forholdene i denne industri og å komme med forslag til even-
tuelle tiltak som kan bedre stillingen. Utredningsutvalget ble omorga-
nisert i mars 1960. E·tJter henSitilling fra bransjerådets forn1ann og 
med Fiskeridirektørens samtykke ble jeg ny sekretær. 
Etter det møte som FAO og ILO i fellesskap arrangerte i Napoli 
1959 om kooperasjonen .i fiskerinæringen er det sendt medlemslan-
dene forslag og kmnmentarer om omfanget og betydningen av det 
videre arbeid. Forslagene tar sikte på å utrede hva som kan gjøres, 
nasjonalt og internasjonalt, for å skape SltØrre effektivitet og lønn-
somhet i utviklingen av fiskersamvirket og det offentliges Inedvirk-
ning i dette arbeidet. 
Reiser) møter m. v. I dette kva I tal har jeg etter innbydelse deltatt 
på årsmøter i Fjordfisk SjL, Fredrikstad, og .i Skagerakrfisk S/L, Kri-
stiansand S., og var tilsammen 7 døgn på tjenestereise. 
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l. a pr i l - 3 O. j u n i l 9 6 O. 
RegnskapsaYbeicl. I sa1nråd med styreformannen og forretnings-
føreren i P /L Stadlandet Kjøleanlegg har jeg bistått ved utformingen 
av regnskapsopplegget for lagets fiskeproduksjonsanlegg i tilfelle av 
at den nåværende driftsavtale med A!S Fiskeforsyning avvikles slik 
at partlaget selv overtar driften . 
I n1eldingsper.ioden er det behandlet bare et fåtall regnskaper for 
1959 fra nord-norske Eiskersamvirkelag, da de har kommet sent inn. 
RevisjonsoTclningen ved fiskeYsamviYkelagene. Spørsmålet om å 
effektivisere kontrollen med de nord-norske fiskersa1nvirkelag og van-
skene med å skaffe kvalifiser,te revisorer har vært oppe til drøfting 
ved flere anledninger, spesielt i samband med utlån av statsgarante:rte 
driftslån. 
På an1nodning har jeg i et nota:t av 30. 1na,i 1960 gjort rede for de 
viktigste etapper i det arbeid som hittil har vært gjort av det offent-
lige. Jeg har også taJtt opp en del konkrete forslag ti l drøfting med 
sikte på å etablere en formålstjenlig revisjons- og kontrollordning. 
Det er bl. a. foreslått at saken tas opp til videre drøfting på det 
årlige fiskelånsn1Øte som arrangeres av Norges Bank i samband med 
de statsgaran terte fiske lån, og som i år tenkes holdt i Bergen. 
1Vorma lvecltekter foT fzstzersamvirkelag. Fiskeridirektøren nar over-
for Fiskeridepantementet tatt opp forslag om å forandre § 7 og § lO 
i normalvedtektene. Det gjelder valget og tilsettingen av de 2 reviso-
rer som skal forestå rev,isjonen. Endringene vil være av særlig betyd-
ning for de fiskersamViirkelag som nytter statsgarantert driftskreditt 
i N or.ges Bank og kommer således ikke til anvendelse for de lokal e 
sør-norske fiskersamvirkelag. 
N ormalvedtektenes bestem1nelser mn oppløsning har ingen klar 
regel om at avviklingsregnskapet skal forelegg~es et medlemsmøte i 
revidert stand til endelig godkjenning etter at avvci.klingsoppgjøret er 
avsluttet. Det søkes nå rettet ved "Fiskeridirel<JtØrens .forslag om å ta 
inn en supplerende bestemmelse bi l § 15 i normalvedtektene. 
N oYmalinstnt ks foY Tev Z:soYeY i fiskenamviYkelag. I samband med 
spørsmålet om å endre normalvedtektenes besten11nelse on1 revisjonen 
er det overfor F~iske11ideparteme111tet frem1net forslag til ny normal-
instruks for revisorer i fiskersamvirkelag. 
Lovbeskyttecle fiskesalgslag. Sild- og Brislingsalslaget har ved KgL 
res. av 21. april 1960 fått utvidet lovbeskyttelsen til å omfatte Øye-
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pål, ~tavsild, strømsild og andre ikke matn)'lttige fiskesorter son1 iland-
bringes på strekningen fra og med Sogn og Fjordane fylke til og tned 
Østfold fylke. 
Rogaland Fiskesalslag SIL har på søknad fått tilsagn on1 lån i 
Statens Fiskarbank, stort kY. 300.000 til eiendomskjøp og lnoderni-
sering av sitt mottaks- og tJilvirkningsanlegg for fisk i Haugesund. 
Fiskeindustri . Fedje FTyseri AlS) Fedje) ble stiftet som aksjeselskap 
på konstituerende møte i Bergen 7. april 1 960, og er en direkte fort-
settelse av partlaget Fedje Fryseri som ble dannet 22. oktober 1956. 
Det nye aksjeselskapet har overtatt aktiva og passiva fra det gamle 
partlaget. Aksjonærene består av de tidligere parteiere, nemlig staten 
ved Fiskeridepartementet og Fedje, Askøy og Hjehna komn1uner, 
Fedje Fiskerlag, Hordaland Fiskesalslag og Noregs Sildesalslag. Saten 
har 48 pst. av aksje lrapitalen so1n er på hT. 500.000. 
Fiskernes Sa lgs lag) Li llesand) har sendt inn regnskap i sa1nband 
n1ed 1noderniseringen av si.u fiskeutsalg. Til det~e formål fikk laget 
eL lån på kr. 17.000 av FiskeLutil--.kfondets 1nidler. 
NI ø ter) reise?·. I inneværende kvartal har jeg etter innbydelse del-
tatt på års1nøter i Sogn og Fjordane Fiskesalslag i lVIåløy, i P/L Stad-
landet Kjøleanlegg på Stadlandet og i Rogaland Fiskesalgslag i Stav-
anger. 
l. j u l i- 3 O. se p te 111 ber l 9 6 O. 
Kont1·oll og revisjon ved samvirkelag. 
«Torskefiskeutvalget av 1957 n pekte bl. a. pa 1 sin innstilling 
av 31. oktober 1958 at det er en svakhet 'ed flere fis kersatnvirkelag 
at de ikke har en effektiv rev,isjon . Utvalget anbefalte at det burde 
gjennomføres en tv ungen felles revisjonsordning for alle lag, og: at 
revisjonen kombineres tned en veiledningstjeneste. U tva lget kom i:k.ke 
nærmere ~inn på den praktiske løsning av forslaget. 
Spørsn1ålet om kontrollen 1ned fiskersamvirkelagene og en videre 
utbygging av revisjonsordningen ble på Fiskeridirektørens fora~led­
ning tatt opp til drøfting på det årlige fiske lånsmøte son1 Norges Bank 
dette år arrangerte i Bergen 7 .-8 . september 1960. På anmodning 
deltok jeg i samband med behandlii1gen av mitt notat av 30. 1nai 
1960 om «Revisjonsordning og veiledningstjeneste for fiskersatnvirke-
lag». Dessuten gjorde jeg rede for et utkast til endring av gjeldende 
bestemmelser i normalvedtektene når det gjelder revisjon og et utkast 
til normalinstruks for revisorer i fiskersamvirkelag·. 
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På fiske lånsmøtet fikk følgende synspunkter alminnelig tilslut-
n ing: 
l. I stedet for en tvungen felles revisjonsordning bibeholdes den 
.individuelle og stedlige revisjonsordning som bestemmes i nor-
malvedtektene. 
2. Den kontrollordning som Norges Bank har etablert i samband 
med de statsgaranterte driftslån, utbygges videre for fiskersarn-
virkelag som har lån eller bidrag av offentlige midler. Veiledning 
i sainband med denne kontrollordning overlates det til Norges 
Bank å ta seg av. 
3. Finansie11ingen av en utvidet kontrollordning gjennmnføres uten 
å pålegge fiskersamv.irkelagene ekstra mnkostninger. 
4. Til neste fiskelånsmØte utredes mulighetene for en forenkling 
av det offendige kontrollopplegg. Det tas særlig sikte på en sanl-
ordning av de forel iggende arbeidsoppgaver smn de forskjell ige 
offentl·ige instanser befatter seg n1ed når det gjelder fiskersarn-
virkelagenes voirksomhel. 
5. Den prak1tiske veiledningstjeneste vedrørende revisjon og intern 
kontroll i fiskersainvrirkelag søkes fortsatt styrket og utbygget 
på foranledning av fiskeriadministrasjonen . 
H oTdalancl Fiskesalslag har på søknad få t t innv;ilget ved Fiskeri-
depa11tementet et statslån av sainvirkeinidler, stovt kr. l 0.000 til byg-
ging av elektr isk kraftfretnføring til lagets nordre hummerpark på 
Glesvær i Sund. 
Innen Landsk fis heomsetning. I satnband med spørstnålet om å 
oppnevne et offen tlig utvalg til å se på den innenlandske fiskeomset-
ning har jeg på anmodning u ttalt at det vil være av betydning å få 
en del forhold nærmere u tredet. Således er det etter Inin mening 
ønskelig at et offentlig utvalg bl. a. analyserer prisforholdene, her-
under utviklingen av pr iser og kostnader i :biskeomsetningen fra fisker 
til for bruker, n1ed sikte på en rasjonalisering i takt 1ned den t ekniske 
utv,ikling. E t annet VJiktig område som bør undersøkes nærmere er de 
gjeldende bestemmelser om omsetl1lingens organisasjon og videre ut-
bygging når det gjelder handel med fisk fra fiskebiler, .fiiskebutikker 
m. v. Det kan være grunn til også å se på om det er nødvendig med 
en omlegging av den gjeldende konsesjonsordning ved opplegg av 
fiske bilruter. 
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Lokale FiskersamviYkelag i Sør-1Vorge. 
Sirevåg Omsetningslag) Ogna) Rogaland. Laget ble stiftet i 1918 
som en forbruksvarehandel og er nå tilslutJtet N .K.L. Senere er virk-
somheten utv,idet til også å omfatte omsetning og tilvirkning av fisk 
og skalldyr for medlemmene. Laget har ca. 110 medlemmer. I Sirevåg 
bor det ca. 1500 innbyggere, hvorav ca. 70 yrkesfiskere som eier 
40 båter. 
Laget er mottaksstasjon for Norges Makrellag S/L og for Roga-
land Fiskesalslag Sj L. Omsetningen i 1959 var i alt 1,2 mill. kroner. 
Førstehåndsverdien av alt fiskemottak var ca. 2,3 mill. krone17, n1ot 
ca. l, 7 1nill. kroner året før. Sa1nlet mottcutt fiske kvantum var 191 O 
tonn i 1959 og 1640 tonn i 1958, hvorav makrell utgjorde h.h.v. 1080 
tonn og l 020 tonn eller ca. 60 pst. 
Fiskernes Sa lslag) Flekkefjord har på min tilråding fått Statens 
Ferskfiskkontroll's anbefaling overfor Samferdselsdepartementet om 
tildeling av konsesjon for transport av fersk fisk n1ed overbygget iso-
lert lastebil. 
l. ok to b er- 3 l. d e s em b er l 9 6 O. 
StatsgcaanteYte fiskelån. De ~tatsgarantente lån for tilv1irkning og 
mnsetning av fisk m. v. var pr. 31. desember 1960 anvendt slik gjen-
nom Norges Bank: 
Bevilo·et 
,':J Disponert 
Låntakere 1000 kr. Pst. kr. 1000 Pst. 
Alle låntakere . . . . . . 50.296 100 27.176 100 
Herav tiskere, utrustningslån 611 l Il 
)) fiskekjøpere .. . . 15.360 31 5.817 21 
» fryseribedritter .. 21.150 42 16.000 59 
)) samvirkelag i alt 13.175 26 5.348 20 
F iskersam vir kei ag .. 10.280 20 3.513 13,0 
Forbrukersamv.irkelag 295 l 96 0,4 
Omsetnings lag . . .. 2.600 5 1.739 6,6 
Over 90 pst. av de bev1ilgede henholdsvis disponerte beløp gjaldt 
låntakere hos de 4 nordligste avdelinger av Norges Bank, mens ca. 
l p~t. gjaldt låntakere sør for Stad. 
Hovedregelen for utbetal,ing av statsgaranterte fiskelån forutsetter 
at de fastsatte minstepriser brukes som beregningsgrunnlag. Imid-
lertid er utlånspraksis etter hvert blitt en del mer fleksibel slik at det 
er overlatt til den enkelte bankavdding etter eget skønn å gå noe 
lengre i belåningen av :tiskepavtiene, når dette anses forsvarlig etter en 
forretn ingsmessig vurder.ing. 
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Som ledd i en mer rasjonell behandling av fiskersamvirkelagenes 
lånesøknader er det nå etablert en fast praksis slik at de lag smn 
benytter statsgaranterte driftslån, sender uskrifiter av sitt årsregnskap 
med nødvendige underbilag direkte til Norges Banks avdeling i sitt 
distrikt samtidig med innsendelsen til samvirkekonsulenten. 
Lovbeshyttecle fiskesalgsLag. Sogn og Fjordane Fiskesalslag's styre 
har tatt opp arbeidet med en generell gjennomgåelse av lagets ved-
tekter med sikte på å br:inge de1n i sa1nsvar n1ed den utvikling smn 
har foregått i lagets virksmnhet. 
Økonomisk oversiktfor lovbesky ttede .fiskesalgslag 1958-59. 
1958 1959 
a) Driftsregnskap : 
Antall lag .................................. . . 14 15 
Iland brakt fiskemengde, l 000 tonn . .. ... . . . . . .. . l 167 l 289 
Mill. kr. Iviill. kr. 
Førstehåndsverdi av mottatt fangst ...... . ... . . . . 535.1 631.0 
Innbetalte avgifter . . .. . ........ . ........ . .. .. . 14.9 18.3 
Brutto inntekter ............ . ... . ... . ...... . .. . 80 .4 103.6 
Samlede utgifter inkl. avskrivning ......... . . . .. . 76.7 98 .2 
Driftsoverskotf i alt . . ......... . ............... . 3.7 5.4 
b) Status ved årsoppgjøret: 
I kassa, bank o. l. . ... . ..... .. . . .......... . .... . 32.7 35.0 
Utestående fordringer ..... . ......... . ...... . .. . 26.5 25.8 
Varebeholdninger ...... . .. . . . .. . ..... . . . ..... . 4.0 4.6 
Sum omløpsmidler ...... . . . . .. . . . . .. . . .. . . 63.2 65 .4 
Fast eiendom, løsøre o. l. . ....... . ... . ...... ... . 19.5 23.5 
Andre aktivaposter ....... . .. . .. . .. . .. . .... .. .. . 21. 3 21.1 
Sum balansekonto ........... . ......... . . . . 104.0 110.0 
L ånekapital i alt. ............................. . 33.8 36.0 
Egenkapital (Medlemsinnskott, fonds og udisponert 
overskott) . .. .... . . . .. . ... ..... . . . . . . . . . . . . . 70.2 74.0 
I over5ikten for 1959 er det kmn1net til et nytt lag, ne1nlig Små-
kvalfangernes Salgslag, Ålesund, som fikk lovbeskyttelse for s.1n onl -
setning av s1nåkval ved Kgl. res. av 29. april 1959. 
Den økonomiske overS!ikt for 1957-58 viste tilbakegang for alle 
lag sett under ett. Det skyldtes spesidt SViikten i sildefiskeriene. 
For alle lag san1let viser oversikten at det var økonomisk freml-
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gang fra 1958 t.i1 1959 på tross av at 2 lag hadde avsluttet sine årsregn-
skaper i 1959 med underskott. 
Ilandbrakt fiskemengde steg fra 1.167 .tusen tonn ·i 1958 til 1.289 
tusen tonn i 1959, en økning på 122.000 tonn. Økningen av s~lde­
lagenes fangstmottak utgjorde ca. 100.000 tonn og makrellkvantumet 
steg 111ed 3.500 tonn. Også førstehåndsverdien av fangstmengdene steg 
i samme .tidsrom, nemlig fra 535 mill. kr. til 631 111ill. kr., eller rned 
96 mill. kr. HeTav skyldtes stigningen i sildelagenes omsetning 53 
mill. kr. og 2,2 m.ill. kT. makrellomsetningen. 
Lagene har sa111let fortsaJtt konsolidert sin økonomiske s1till:ing. 
Regnskapenes driftsoverskott steg fra 3,7 mill. kr. t.il 5,4 1nill. kr. 
etter fradrag for underskott på 2 lags årsregnskaper med tilsa111men 
kr. 191.200. Egenkapitalen Økte fra 70,2 mill. kT. i 1958 til 74 mill. 
kr. i 1959 og den likviditetsmessige stilling som totalt ikke v,iste noen 
vesentl,ig forandr.ing, var fortsatt meget god for alle Jag sett under ett 
ved årsoppgjørene i 1959. 
Fiskeinclust-rielle tiltak . På grunnlag av forslaget om opprettelsen 
av et Distriktenes Uttbyggingfond har jeg tatt opp til drøfting med 
de lovbeskyttede biske- og sildesalslag i mitt distr;ik·t - heTunder også 
de lokale fiskersan1virkelag - spørsmålet om å samordne utarbeidelsen 
av en samlet oversikt og en plan for den videre utbyggung av ,indu-
strielle til.tak i fiskeTidistriktene. 
Norges Makrellag S/L har kjØpt den tidltigere herm.etikkfabrikken 
Eger i Egersund og haT planeT om å u tvi de kaia real et og bygge 0111 
anlegget til e. t formålstjenlig mottaks- og tilviTkningsanlegg for 
makrell. 
I sa111åd 1ned Rogaland Fiskesalgslag har jeg vært behjelpeLig 
111ed å skaffe til veie et lånetilsagn fra Statens F.iskarbank til utbygging 
av et tidsmessig mottaks- og tilv.irkningsanlegg for fisk og skalldyr i 
Rekefjord. Anleggsutvidelsen s0111 var kalkulert 'til ca. kr. 250.000, ble 
på det nærmeste fullført i 1960. Det nye tilbygget er oppfØrt i arrnert 
betong i 3 etasjer og et bebygget areal på 280 kvm. Det v~il samn1en 
med det .tidligere anlegg som også omfatter bl. a. en rekehermetikk-
fabri1 k, gi en kailengde på 115 meter, pakke- og produksjonsrom på 
260 kvm, islager for ca. 60 tonn, kjølelager på 75 kvm og fryselager på 
60 kvm. Det er anskaffet et kunSJtisanlegg av «SabToe» fabrikat, fore-
løpig 111ed en kapasitet på 21/2-3 tonn/døgn. 
Isfo-rsyningen og behovet for utvidet isproduksjon i Sør-No1ge. 
Det er blit,t skaffet til veie for Fiskeridirek.toTatet en detaljert oversikt 
over behovet for kunstisanl.egg 1til fiiskeriformål, spesielt for Horda-
lands, Rogalands og Skagerak-kystens vedkommende. 
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Dels ved hjelp av statsmidler, dels ved lån i Statens Fiskarbank og 
dels ved egne midler er det i løpet av 1960 foretaot anskaffelse av 
kunstismaskineri på følgende steder: 
l 
Ismaskineriets 
Sted Navn l 
l 
Fabrikat P rod. ka p as i tet 
l tonn/døgn 
Sandefjord . ............ Fiskernes Salgslag «Scotsman» ca. 2 
Risør ................. - - «Gram» » 2Yz 
Lillesand ............... - - «Scotsman» » 2 
Flekkerøy v /KristiansandS. - - «Scotsman» » 2 
Mandal ................ - - «Sabroe» » 2Yz 
Farsund ............... - - «Gram» )) 6 
Kirkehamn, Hidra ...... Lauritz Ulland «Scotsman» » 2 
- - Nic. Nilsen «Begka» » 2 
Rekefjord •••• • •• l ••••• E. Bendiksen & Sønn «Sabroe» » 2Yz 
Kvitsøy ............... R. Ydstebø «Sabroe» » 2Yz 
Til anskaffelsen av isanleggene på Skagerakkysten er elet stilt til 
disposisjon som lån av statsmidler i alt kr. 170.000. 
I tillegg til ovennevnte steder har det i mitt distr.ik:t også vært på 
tale å anskaffe nye kunstisanlegg eller utvide kapasiteten ved allerede 
eksisterende anlegg på en rekke andre steder. 
Lokale fiskersamvirkelag i Sø1·-1V 01ege. Fiskernes Salslag, Sandefjord,, 
overtok i oktober 1960 den tidligere Sandar Fiskeforretning på Breida .. 
blikk. Lagets avdeling går under navnet Breidablikk Fisk og har en 
god beliggenhet nær et handelssentrum der det bl. a. er kolonial-
og melkebutikk, grønnsakhandel og kjøttutsalg. Foruten fiskeutsalg 
dr.iver laget her også tilvirkning av fiskemat. Til anskafifelse av sup-· 
plerende produksjonsutstyr på hovedanlegget i Sandefjord og avddin-
gen i Sandar har laget fåJtt tilsagn mn statsstØtte på kr. 25.000 og dess .. 
uten kr. 40.000 til isverk. I fiskeutsalget er det ,innredet en kjøle--
disk og .tre isdisker. Lagets omsetning har steget betyddig i 1960. 
Risør Fi.ske1'[orening har også tatt opp arbeidet med å modernisere 
sitt fiskeutsalg. Dessuten har laget iristallevt et nytt kunsoisanlegg av 
fabrikat «Gram)) med en kapasitet på ca . 2112 tonn/døgn. Isanlegget: 
kostet ca. kr. 43 .000 inkl. kompressor. 
Fiskernes Salgslag) Kristiansand S.) har på Flcuten i Skålevik på 
Flekkerøy under bygging et nyut mottaks- og tilvirkningsanlegg for 
fisk og skalldyr til en kalkulert anleggssum på kr. 223.000. Laget har 
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fåut lånetilsagn fra Sta:tens Fiskarbank på kr. 150.000. Anlegget ligger 
på feSitet grunn med bebygget areal på 324 kvm og en 66 1neter lang 
kai. Bygget inneholder foruten pakke- og produksjonsrmn på 180 kv1n 
et lagerrmn på 35 kvm, et islager for ca. 200 tonn og et spes ialrom 
for f. eks. røykovn sam,t velferdsrom og kontor. 
Økonomisk oversikt overfiskersamvirkelag i SoT-N01ge. 
Antall lag .. .. . .. . ... .. . .. .. .. . . . ..... ... . ...... . 
Antall medlemmer ..................... ... ...... . 
Iland brakt fiskemengde, tonn ....... .. . . ........... . 
Utbetalt til fisker, 1000 kr. ...... . ............ .. .. . 
Årsomsetning lokalt i a lt, l 000 kr. . . ... .. ... . .. .. .. . 
a ) Driftsregnskap pr. 31/12 . 
Brutto inntekt . ............. . . . .. . .. . . ....... . 
U tgifter i alt inkl. avskrivn ......... .. . .. . .. . ... . 
Driftsoverskott .... .. .. . . . ....... . . . .......... . 
b ) Status pr. 3 1j12. 
I kasse, bank o. l. ...... .. . .. . ... . ............ . 
Utestående fordringer ......................... . 
Varebeholdninger ...... . .. . ..... .. .. ... ..... . . 
Andre omsetningsaktiva ....... . .. .. .. .. .. . . . .. . 
Sum omløpsmidler ........ ... . . . . ... .. . . . . 
Fast eiendom, løsøre o. l. (bokført) . . .... . ..... . . 
Sum balanse ( totalkap.) 
Kortsiktige forpliktelser i alt .. . .... .. .. .. ... .. . . 
Andre forpliktelser .......................... . . 
1958 1959 
20 
2 116 
5 060 
11 050 
14 063 
l 000 kr. 
3 586 
3 392 
194 
462 
799 
129 
141 
l 531 
1.964 
3 495 
973 
800 
20 
l 985 
5 41 3 
13 085 
16 097 
1000 kr. 
4 251 
4 09 7 
154 
549 
863 
98 
87 
1.597 
2.24.5 
3 842 
l 103 
l 000 
Sum lånekapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 773 l 2 103 
Egenkapital i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 721 --~ - l7-;) 
Herav medlemsinnskott . ... .. ..... ..... .... .. . . ___ 133 __ 1 135 
c) Forholdstall. 
Overskott i pst. av årsomse tning ... ... .. ..... . . . . 1.3% 0.95 % 
Overskott i pst. av totalkapital. . .. . ............. . 5.5% 4.0 % 
Likviditetsprosent . . ..... . . ...... .. .... .... . . . . 157 % 145 % 
Lånekapitalprosent ....................... . ... . 51 % 54.7 % 
Egenkapitalprosen t ... . ................ . . . .. . . . 49 % 45.3 % 
Fåskernes Salgslag, Kristiansand S., skal på siut anlegg i Skålevik 
ha en isn1askin av «Scotsman» fabrikat med en kapasitet på ca. 2 
tonn/døgn. I annen etasje er det rikelig lagerrom. Det er også på tale 
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å leie U!t plass til et Inonter,ings- og reparasjonsverksted for fiskered-
skaper. Oljeselskapet Norske F1ina A/S har ført opp en tank til bren-
selolje og en tank til bensin for levering til fiskefartøyer m. v. For 
å s·ikre dr.iften av anlegget har laget opprettet et produksjonssamarbeid 
bl. a. med Norges Niakrellag S/L. Laget har således tatt på seg en stor 
oppgave for å bedre motJtaks- og tilvirkningsv,ilkårene i s.i1tt distrikt. 
Oversikten foran viser at de lokale fiskersamvirkelags drift sett under 
ett for 1959 har hatt en stigning så vel på ilandbrakt fiskekvantum smn 
på førstehåndsverdi samn'lenliknet med foregående driftsår. Lagenes 
samlede årsomsetning på de lokale markeder steg med godt og vel ?. 
mill. kroner. 
Alle lag bor.tsetJt fra ett gjorde opp sitt årsregnskap for 1959 med 
overskott, men det samlede driftsresultat nevnte år ble ikke så god t 
som i 1958, idet det totale overskott ble reduseN fra kr. 194.000 til 
kr. 154.000 etter fradrag på kr. 26.800 som var størrelsen av drifts-
underskottet på ett lags årsregnskap for 1959. Den største utgifts-
posten var lønn- og sosiale utgifter som steg fra kr. 1.748.600 i 1958 
til kr. 1.962.400 i 1959, d.v.s. en stigning på kr. 213.800. 
De samlede investeringer i fast eiendmn og utstyr steg fra ca. 1,9 
1nill. kr. ,i l95i) til over 2,2 mill. kr. ,i 1959 eller en stigning på 
kr. 276 .000. Hvert lag hadde således foretatt nyinvesteringer i sine 
anlegg med gjennomnittlig ca. kr. 13.800 'i 1959. Lånekapitalprosenten 
steg fra 51 pst. i 1958 nil 54,7 pst. d.v.s. at investeringene i stigende 
grad ble finansiert ved lån. Den l:ikv,iditetsmessige stilling som helhet 
var .ikke så god ved utgangen av 1959 som foregående år, men med en 
likvidutetsposen t på 145 var likviditeten låkevel fortsatt meget god. 
Lagenes økonomiske stilling sett under ett var meget solid også i 1959, 
idet egenkapitalen utgjorde over 45 pst. av lagenes samlede forvalt -
ningskapital. 
ReiseT) møteT. Foruten en rundreise i Sør-Norge i samband med 
undersøkelsen av isforsyningen deltok jeg på representantskapsn1Øtet 
til Norges Niakrellag SIL i Kristiansand S. 
Tilsamn1en var jeg således på tjenesdige reiseoppdrag i 19 dage:r 
i denne meldingsperioden. 
Tabell 1. Fiskersamvirkelagene i området Vestfjorden-Stad 1960. 
Fiske-
Lån og l 
Samlet Fiskebruket bruket bidrag Lån og Drifts-
Antall Båt- og Samlet Reserve- Andre Skatte- mf utstyr mfutstyr Statens Annen av bidrag kreditt i egen- Ned- Fiskar- gjeld og av Norges Lagets navn . med- not- andels- fond fond kapital fond Oppr. skrevet bank gjelds- Staton l RMisk- Bank lemmer andeler kapital pr. 31/12 kostnad vf Fiske-med ialt Pantelån brevslån ridep. I::tget pr. 31/12 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. l kr. kr. 
Helligvær F iskersam vir kelag 43 10 750 6 509 l 000 21 837 3 577 69183 15 3841 15 998 34 000 
Bolga Fiskersamvirkelag . . 70 203/4 22 744 69 590 11188 104 158 635 205 048 90 290 13 310 11 777 8 500 17 000 44 720 
Træna Fiskersamvirkelag .. 43 51/2 12125 12 596 l 000 25 766 44 297 893 . 91 366 18 351 211 636 5 623 88 013 
Mausund Fiskersamvirke ... 45 2 57 870 20 000 1118 81 489 2 000 330 982 166 716 69 256 6 515 35 000 
Sula Fiskersamvirke .. .. ... 138 38 42 654 78 290 31 056 158 049 6 048 298 422 105 422 
Bekken Fiskersamvirkelag . 40 24 689 34 950 14 500 76 539 2 400 160 070 76 492 43 726 3 346 14 505 53 403 
Steinsøysund Fiskers am v .lag 29 7 250 4 006 573 12 330 500 79 269 28 683 49 895 28 500 
Veidholmen Fiskersamv.lag. 53 33 14 750 36 372 19 576 74188 3 489 341 067 178 425 18 000 2 000 68 975 
Sørsmøla Fiskersamvir kelag 50 12 500 20 000 17 400 51 901 2 000 26 664 22 964 
Ylvingen Samvirkelag .. ... 37 3 658 42 384 16 242 65 284 3 000 80 945 46 445 18 695 
Igerøy Samvirkelag .. . .... 60 5 920 40 000 4 680 53 600 3 000 155 488 58 688 20 250 32 800 13 600 
Hemnskjel Samvirkelag .. . . 75 5 957 5 957 88 471 25 318 44 683 5 400 
Dyrøy Koop. Handelsfor. .. 120 7 683 17 940 697 28 321 2 000 90 165 29 260 27 000 
Gurvikdal Samvirkelag . . . . 200 22 412 96 782 2 552 130 240 8 492 327 039 84 525 81 328 
Storvik Samvirkelag ....... 36 3 600 40 041 3 768 48 409 l 000 25 522 14 54 4 
Husvær Samvirkelag . .. . .. 120 14 428 20 807 11 864 54 665 7 566 119 660 8 215 48 606 9 077 37 4321 
Sistranda Samvirkelag . . .. 224 47 691 102 000 22 399 179 090 7 000 144 000 241 460 33 81 6 
I alt for 17 lag . .. . l l 383/ 99 }4/316 681/642 267/159 613/1171823/52 751/2 814 366/10537715/160 641/597 041/407 282/ 56 128/341 048 
195 9 (18 lag) .... . ........ l 374 703/4 294 947 603 126 144 5531090590,47 95412 446 418 939 212 176 280 497 351 420 556 118 983 650 305 
1958 (18 ») .. . ..... .. . . . l 369 593/4 277 603 506 356 93 350 918 730 41 414 12 692 858 752 082 132 204 521 289 423 806 131 783 406 154 
1957 (19 ») ........ .. ... l 377 761/4 214 891 396 289 84 269 742 108 39 76712 552 746 775 497 173 428 325 865 481 500 80 465 379 906 
1956 (15 ») ........ .. ... 888 801/4 161 500 186 376 54 902j416 851]22 100 l 803 292 442 715 160 305 275 202 446 800 96 278 410 819 
· l 
Tabell l. forts. 
Produl,sjons- Herav arbeids- Bruttooverskudd 
Omsatt Saltet Verdi av 
omkostninger og kontorlønn Samlet før avskrivninger Års pro- som og innkjøpte salgsbeløp Lagerbeb. Netto over-
Lagets navn duksjon fersk hengt fiske- for fiske- av fiske- skudd etter 
tonn fisk tonn produkter Samlet h. Pr. kg. Samlet kr. Pr. kg produkter produkter Samlet kr. Pr. kg avskrivning 
tonn øre øre øre 
kr. kr kr. kr. 
Helligvær Fiskersamvirkelag 189,2 114,0 75,2 158 286 65 243 ;34,4 21 775 11,5 227 033 8 464 8 914 4,7 5 366 
Bolga Fiskersamvirkelag .. . 448,4 168,4 280, 0 350 034 105 238 23,4 63 232 14,1 574 675 40 771 31 698 7,0 19 41 5 
Træna Fiskersamvirkelag ... 626,7 230,4 396,3 423 024 146 874 23,4 86 415 13,7 667 047 16 596 19 617 3,1 4 724 
Mausund Fiskersamvirke ... 507,7 173,3 334,4 352 996 100 492 19,7 49 190 9,68 512 611 5 400 34 381 6,7 14 653 
Sula F iskersamvirkelag .... l 738,9 459,5 l 279,4 873 912 156 735 9,0 108 526 6,2 l 072 512 52 000 76 224 4,3 48 946 
Bekken Fiskersamvirkelag _. 174,8 8, 7 166,1 153 432 152 979 87,5 70 107 40,1 359 515 65 300 13 534 7,7 5 752 
Steinsøysund Fiskers am v .lag 141,1 48,2 92,9 124 649 25 421 18,0 14 668 10,3 113 864 38 020 873 0,6 
V eid holmen F iskersamv .lag . 688,6 102,3 586,4 387 983 167 951 24,3 103 560 15,0 694 776 58 040 32 018 4,6 8 018 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 310,9 140,7 170,3 227 925 70 971 22,8 28 117 9,0 288 416 15 907 5 583 1,7 3 458 
Ylvingen Samvirkelag .... . . 96,1 57,8 3 ,3 98 893 19 077 19,8 9 309 9,6 130 154 l 825 13 439 13,9 8 439 
Igerøy Samvirkelag . ... . . . . 313,3 42,9 270,4 296 626 76 304 24,3 47 912 15,3 401 780 753 9 317 2,9 3 067 
Hemnskjel Samvirkelag . .. . 31,9 30,2 25 349 5 399 16,9 2 491 7,7 28 154 2 399 
Dyrøy Koop. Handelsfor .. . . 112,2 50,7 61,4 149,857 30 077 26, 8 16 296 14,5 187 119 7 l 4 6,4 3 197 
Gurvikdal Samvirkelag . . .. 17,9 17,9 14 626 2 406 13,4 l 653 9,2 13 645 l 500 
Storvik Samvirkelag . .... . . 81,6 38,3 43,21 80 698 19 962 24,4 8 345 10,2 111 462 2 271 2,8 91 Husvær Samvirkelag . . - . .. . 342,0 175,3 166,7 312 845 56 830 16,6 45 200 13,2 422 884 13 000 24 921 7,2 21 573 
Sistranda Samvirkelag . . . . . l 48,2 3,2 45,1 80 959 9185 19,0 3 842 7,9 54 255 36 500 3 95 91 8,2 459 
I alt for 17 lag . ... Js 869,511 843, 91 4 024,01 4 112 09411 2111441 20,61680 6381 11,61 5 859 9021 356 4751283 9331 4,81 147 158 
l 
l 354 549 1 1959 (18 lag) . . .. . . .. ... . . 6 757,5 l 686,0 5 053,9 4 921 809 20,0 853 385 12,6 6 135 323 645 814 259 697 3,8 129 432 
1958 (18 >)) ....... . . . .. . 5 363,3 l 398,2 3 470,3 3 954 956 l 097 434 20,5 649 241 12,1 5 157 563 321 528 222 570 4,2 139 055 
1957 (19 )) ) ........ .. ... 4 870,3 1426,4 3 453, 1 3 277 140 984 946 20,2 567 526 11,7 4 486 208 281 126 297 436 6,1 195 174 
1956 (15 >)) .. ... . .. . . . . . 4 565,9 l 593,1 2 972,7 3 006 755 l 054 985 23,1 567,781 12,4 4 082 443 238 964 226 660 5,0 89 814 
En direkte sammenlikning av tallene for de enkelte lag kan være vanskelig da virksomheten er forskjellig. 
Det kan nevnes at Bekken Fiskersamvirkelag har drevet med hermetikkfabrikk. Dette påvirker flere av tallene i statistikken. 
De åtte siste lagene i statistikken er forbrukersamvirkelag som foruten kolonial vareomsetningen også d r iver med tilvirkning og omsetning 
av fisk. Inntekten av kolonialvareomsetningen er for disse lags vedkommende i ke medregnet i de tall som angir overskuddet, mens der-
imot de tall som angir lagenes formuesforhold omfatter hele lagets virksomhet. 
Beløpene for fond og egenkapital er ikke ajourført etter fordeling av årets overskudd, som foretas av årsmøtet. Faktisk utgjør lagets 
egenkapital pr. 31/12 det beløp som er oppført i denne rubrikk med tillegg av årets overskudd, eller fradrag av underskudd, etter foretatte 
avskrivninger. 
Lokale fiskesalgslag i Sør-Norge. Regnskapsoversikt 1/1-31 /1 2 1960. 
DRIFTS OVERSIKT 
Fiskeprod. iland- Utgifter Ant. brakt til laget Årets Navn og adresse 
medl. Total inntekter (Geografisk rekkefølge) 
l 
omsetning1 
l 
H erav til i laget Mengde Utb. til ialt Utgifter lønninger, fisker. ialt' 
sos. utg. 
! 1000 kg 1000 kr. 1000 kr. 1000 l<r. l 
1000 kr. 1000 kr. 
Skagerak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord .. ....... 40 163,5 232,6 476,2 117,7 117,7 56,8 
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern 17 72,5 250,8 129,4 52,0 44,3 23,5 
Nevlunghavnfisk S/L, Nevlunghavn .... 37 88,9 287,2 242,3 90,8 76,2 38,0 
Fiskernes Salgslag, Langesund ..... .. .. 151 712,4 l 771,5 l 075,2 401,1 336,3 131,0 
Risør Fiskerforening, Risør . .. ......... 73 136,5 379,0 270,3 J.J.3,0 J.J.3,0 55,5 
Dypvågfiskernes Salgsl. S/L V. Sandøy . . 54 48,6 201,3 22,2 7,0 16,2 9,6 
Fiskernes Salgslag A/L, Arendal ....... 97 212,4 616,9 914,1 196,9 180,6 102,5 
Fiskernes Salgslag, Grimstad . ........ . 61 104,5 371,0 305,8 105,3 96,2 59,6 
Fiskernes Salgslag, Lillesand ........... 39 86,7 191,6 88,5 53,5 53,5 29,1 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S ...... 133 209,0 369,1 l 007,9 285,1 282,7 198,7 
Fiskernes Salgslag, Mandal ....... . .... 170 201,2 508,4 426,9 165,0 148,9 82,6 
Fiskernes Salgslag, Åvik ...... . ....... 85 98,3 243,4 ca. 900,0 312,4 300,5 186,2 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes .... . .... 35 123,0 284,5 73,4 49,4 32,1 22,9 
Fiskernes Salgslag, Farsund ........... 181 l 243,5 736,9 183,6 221,5 219,9 105,1 Fiskernes Salgslag, Flekkefjord . ....... 86 677 ,4 807,6 l 205,3 708,4 692,9 320,7 
Sum for 15 lag . . . . . l 259 l 3 178,4 l 7 251,8 l 7 321,1 l 2 879,1 l 2 711,0 l l 421,8 l 
--------------------------~------+-------+-----~: 
Oslofjorden: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad 
A/L Fiskernes Salgslag, Oslo ....... . . . 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu . .. . 
Fiskernes Salgslag A/L, Tønsberg 
265 
133 
36 
51 
l 405,1 3 86 3,2 
328,3 ca. 72 0,0 
80,5 17 1,7 
308,3 77 9,3 
5 776,7 813,5 734,6 376,3 
l 690,0 193,3 191,0 106,3 
216,5 44,9 35,2 20,8 
l 195,6 152,0 151,5 58,5 
Årets Herav tilb.h. 
drifts- og tilført 
oversk. egen kap. 
1000 kr. 1000 kr. 
o o 
7,7 1,7 
14,6 2,7 
64,8 62,0 
o o 
9,2 o 
16,3 4 ,5 
9,1 1,8 
o o 
2,4 2,4 
16,1 o 
J.J.,9 10,2 
17,3 10,5 
1,6 1,2 
15,5 15,5 
168,1 l 112,5 
78,9 74,4 
2,3 2,3 
9,7 0,6 
0,5 0,5 
Sum for 4 lag ..... . 485 2 122,2 5 534,2 8 878,8 l 203,7 l 112,3 l 561,9 l 91,4 l 77,8 
299,0 l 
1 Ekskl. omsetningsavgift. 2 Inkl. årets avskrivninger. 3 Inkl. udisp. overskott fra t.v.k. 
STATUS 
AKTIVA 
Navn og adresse 
Geografisk rekkefølge Lett I kasse, Vare be- U test. Ei end., 
realisable postgiro holdn . fordr. inventar, 
eiendeler bank løsøre 
["" k<. 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
5 kage·rak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord . . . . . . . . . 58,8 28,4 15,4 15,0 247,1 
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern 23,1 10,6 2,3 10,2 24,0 
Nevlunghavnfisk SjL, Nevlunghavn .. .. 40,8 14,0 5,4 21,4 3,0 
Fiskernes Salgslag, Langesund . . ..... . . 190,3 31,8 5,7 152,8 33,7 
Risør Fiskerforening, Risør .. ... .... ... 44,6 2,0 8, 5 34,1 120,5 
Dypvågfiskernes Salgsl. S/L V. Sandøy .. 30,4 0,1 1,6 28,7 o 
Fiskernes Salgslag A/L, Arendal .... . .. 101,0 21 ,2 o 79,8 6,9 
Fiskernes Salgslag, Grimstad •• o ..... o •• 51,8 11,0 6,5 34,3 o 
Fiskernes Salgslag, Lillesand ••• o o ••••• 13,0 0,7 4,0 8,3 ' 86,8 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S ...... 102,8 4,7 23,0 75,1 213,7 
Fiskernes Salgslag, :tylandal ... . .... .. .. 37,0 0,2 ,2 28,6 361 ,4 
Fiskernes Salgslag, Avik ..... . . .... .. , 123,1 2,5 56,0 64,6 224,0 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes ......... 35,7 9,8 o 25,9 5,5 
Fiskernes Salgslag, Farsund o. o ••• o o ••• 51,5 4,3 8, 7 38,5 . 320,8 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord o. o. o. o o 54,1 2,9 15,4 35,8 589,8 
--
PASSIVA 
Egenkapital Fremmedkapi tal 
Andre 
aktiva l 
Herav I alt (Lån l Herav . 
I alt1 medl.- og a. gjeld) Kor~s. l La~gs1kt 
innsk . forphkt . 1ueld. 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.l 
0,7 39,2 8,1 267,4 71, 5 195,9 
0,4 30,1 3,3 17,4 17,4 o 
0,9 20,4 3,5 24,3 23,1 1,2 
9,9 180,2 4,2 53,7 53,7 o 
1,7 100,3 7,0 66,5 56,5 10,0 
0,6 15,1 5,0 ' 15,9 15,9 o 
1,0 67,5 9,8 41,4 41,4 o 
20,0 71,1 6,1 0,7 0,7 o 
10,9 26,6 5,9 84,1 29,3 54,8 
1,3 105,5 13,1 212,3 53,8 158,5 
1,8 144,8 17,5 255,4 99,9 155,5 
0,8 137,6 8,8 210,3 75,1 135,2 
0,4 34,8 3,1 6,8 6,8 o 
1,8 136,4 21,9 237,7 70,2 167, 5 
3,7 133,4 7,9 514,2, 182,7 331,5 
- -----
S um 
balanse 
1000 kr. 
306, 
47, 
44, 
233, 
166, 
31, 
108, 
71, 
110, 
317, 
400, 
347, 
41, 
6 
5 
7 
9 
8 
o 
9 
8 
7 
8 !'V 
2 c..o 
9 
6 
374, l 
647, 6 
Sum for 15 lag ..... l 958,01 144,2[ 160, 7[ 653, 1 [2 237 ,2[ 55,9[ l 243,0 [ 125,2[ 2 008,1[ 798,0 j1210,1[ 3 251,1 
Oslofjorden: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad 295,8 17 5,5 O 120,3 407,6 2,8 367,2 7,3 339,0 290,0 49,0 
A/L Fiskernes Salgslag, Oslo . . . . . . . . . . 122,5 98, 7 2,0 21,8 25,1 0,2 131,7 2,2 16,1 16,1 o 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu . . . . 54,6 29,2 2,01 
Fiskernes Salgslag AjL, Tønsberg 49,5 2,7 2,0 
23,4 1,9 o 46,1 0,9 10,4 10,4 o 
44-,8 12,8 6,0 35,7 0,7 32,6 19,6 13,0 
---- --Sum fo~ 4 I;:g ...... l 52i4l 306~[--6;} [ 210,3[ 447,4[ 9,0[ 580,7 [ 11,1 [ 398,1[ 336,1[ 62,0[ 
Fiskernes Salgslag SjL, Egersund ....... l 215,71 96, 3 ~ ol 119,41 143,41 2,71 91,01 1,81 270,81 240,81 30,01 
706,2 
147,8 
56,5 
68,3 
978,8 
361,8 
4 591,7 Totalt for 20 lag .... [1696,1[ 546,6 [ 166,7 [ 982,8[2 828,0[ 67,6[ 1914,7[ 138,1[ 2 677,0[1374,9[1302,1[ 
----~----~------~------~----~----~----~------
1 Ekskl. omsetningsavgift. 2 Inkl. årets avskrivninger. 3 Inkl. udisp. overskott fra t.v,k. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag 1960. 
Fangstmottak Årets inntekter Utgifter Årets AKTIVA PASSIVA Lagets navn 
og regnskapsperiode. l Mill. k<.' Brutto l Herav inkl. av-
driftsover-
(Sesongen 1959/60) 1000 in nkr. skrivn. skott I kasse l Utest. l Vare- l Eiendom l Andre Innsk.kap. l 
tonn1 
l avgift 
og bank fordringer beholdn. og inven . og fonds• Andre 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Noregs Sildesalslag ..... .. 300,1 89,7 3 542,9 2 569,4 3 337,3 205,6 8 658,8 5 659,2 o 6 695,4 8 968,4 28 697,8 l 284,0 
1/8 59-31/7 60. 
Sild- og Brislingsalslaget . . 73,1 28,1 l 204,8 993,9 996,5 208,3 2 357,0 l 618,5 o 52,8 5,5 3 049,0 948,8 
1/1 - 31/12 60 l Norges Råfisklag ... . . . . . .. 336,6 260,3 7 068,9 6 802,2 4 843,2 2 225,7 14 597,0 2 021,6 o 7 122,7 8 788, 91 23 287,2 9 243,0 
1/7 59-30/6 60 
Feitsildfiskernes Salgslag . - 372,5 59,3 2 626,6 2 564,2 l 231,4 l 395,2 3 966,3 l 687,9 o 65,0 4 091,0 8 653,4 1156,8 
1/1-31/12 60 
Norges Levendefisklag SjL2 10,1 17,0 3 063,6 597,6 2 850,1 213,5 120,7 777,8 34,6 445,0 185,4 560,5 l 003,0 
1/5 59 - 30/4 60 
Nor ges Makrell;:tg S jL 3 . . . . 19,6 12,4 27 178,5 645,2 27 016,2 162,3 258,7 l 798,1 3 407,0 3 860,0 309,2 3 458,0 6 175,0 
1/11 59-31/10 60 
Håbrandfiskernes Salslag . . 1,2 4,5 160,7 130,7 87,5 73,2 71 ,7 415,0 o 10,6 3,0 383,6 116,7 
1/10 59 - 30/9 60 
Småkvalfangernes Salsl. A/L 7,7 10,5 110,0 109,0 64,7 45,3 82,2 25,4 o 3,4 o 91,5 19,5 
1/11 59-31/10 60 i 
Islandssildfisk ernes For. 6 25,7 22,2 104,4 102,5 107,8 3,4 43,1 O! o o o 43,1 o 
1/6 59-31/5 60 
Sunnmøre og Romsd . F iskes. 61,9 63,4 1197,6 l 009,7 626,6 571,0 37,1 6 939,5 i l 077,4 957,3 104,5 2 745,0 6 370,8 
1/10 59 - 30/9 60 
Sogn og F j . Fisk esalslag . . . 
1/1-31/12 60 
30,9 19,1 799,4 586,4 760,3 39,1 10,8 l 742,2 o 3 657,6 100,0 804,4 4 706,2 
Hordaland Fiskesalslag SjL4 14,4 16,7 21 098,1 451,0 21043,4 54,7 170,9 731,5 632,9 455,0 25,5 243,5 l 772,3 
1/7 59-31/12 60 
Rogaland Fiskesalgslag SJL4 8,6 15,8 21 806,6 536,0 21582,9 223,7 52,7 2 551,1 479,0 778,0 29, 8 l 094,5 2 796,1 
1/1 - 31/12 60 
Skagerakfisk SjL4 .. .... _ . , 5,2 12,4 15 219.3 516,2 15 170,9 48,4 29,3 l 845,5 493,7 l 044,7 50,0 689,9 2 773,3 
1/1-31/12 60 
l 024,11 Fjordfisk SjL4 ... . ...... ·1 3,2 6,1 7 050,2 191,2 6 867,1 183,1 357,4 372,2 30,1 703,1 o 438, 7 
1/1-31/12 60 
Sum for 15 lag . ... . 1 1270,81 637, 5Jll2231,6 Jl7 805,2Jlo6585,9 l 5 645,7 130 813,7128185,5 1 6154,7 125 850,6122 661,2174 825,5138 840,2 
Råfiskvekt og førstehåndsverdi oppgitt av Fiskeridirektoratets statistikkontor. 
2 Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal til og med Finnmark fylke. 
3 Makrellaget besørger all transport av makrell fra ilandføringsstedet til omsetningssentra. All pakking av makrell skjer for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er inklusive. 
Laget driver delvis på samme måte som Makrellaget (se note 3). 
Inklusive udisponert overskott etter at avskrivninger er fratrukket. 
6 Regnskapstall oppgitt av Eksportutvalget for saltet islandssild som forestår omsetningen. 


STATISTISI( OPPGAVE 
over fiskersamvirkelagenes anvendelse av 
OVERSI(UDDET FOR 1960 
i samvirkekonsulent Bergs distrikt 
Statistikken er utarbeidet av 
fiskeriassistent Kåre Ness. 
-. 
,.Nordlys" trykk, Tromsø 
Finnmark fylke: 
1. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. 
3. Båtsfjord Produksjonslag .... 
4. Finnes-Mafj.hamn Fiskersamvl. 
5. Gamvik Produksjonslag ..... . 
6. Hammerfest Fiskersamvl. ... . 
7. Havningberg Fiskersamvl. ... . 
8. Hasvik Produ!;:sjonslag ..... . 
9. Havøysund Fis~:3rsamvl. ..... . 
10. Hjelmen Fiskersamvl. ........ . 
11. Jakobselv Fiskersamvl. ..... . 
12. Kamøyvær Fiskersamvl. ..... . 
13. Kiberg Produksjonslag ..... . 
14. Kvalsund Fiskersamvl. ..... . 
15. Mehamn Fiskarlags Prod.lag .. 
16. Nordvågen Fiskeproduksj.l. .. 
17. Ringnes Fiskersamvirkel. ... . 
18. Syltefjord Fiskersamvl. ..... . 
19. Toftens Fiskersamvl. ....... . 
20. Vadsø Fiskesamvl. ......... . 
21. Vardø Fiskersamvl. ......... . 
22. Vardø Produksjonslag ....... . 
23. Vargsund Produksjonslag ... . 
Bruttoover-
skudd før 
avskriv-
ningene 
i hele kr. 
33 256 
54 064 
53 605 
10 496 
76 644 
72 393 
o 
65 540 
274 950 
39 257 
54198 
113184 
52597 
47 627 
15 900 
75 215 
41761 
21269 
10 348 
9 459 
14 493 
42 944 
24 491 
1203 6911 
Avskrevet på 
bygninger 
og fast eien-
dom 
i hele kr. 
22 000 
38 866 
25 695 
6 608 
25 810 
41610 
10 000 
27 876 
135 744 
28113 
10 000 
30 432 
23 482 
22 403 
21720 
38 200 
35 526 
17 584 
4100 
7 000 
52 000 
74113 
15 488 
714 370 l 
Avskrevet på båter fis-
l 
Avskrevet 
på løsøre kered., varer, 
og inventar biler maski-
i hele kr. J ner m . m. 
i hele kr. 
7 500 
8 028 
7 323 
2 317 
8107 
13 283 
2 963 
1628 
24 716 
4 797 
5 500 
3109 
7 075 
4 682 
15 504 
12 571 
6199 
5 915 
600 
9 300 
8 699 
18 722 
4 427 
182 965 1 
1750 
o 
3 974 
1571 
9 294 
4 959 
3163 
o 
101593 
3 296 
5 500 
9 595 
3 254 
2 870 
8 610 
o 
o 
4 663 
700 
3 300 
o 
48 406 
22 998 
239 496 1 
Nettoover-
skudd etter 
avskrivnin-
gene 
i hele kr. 
2 006 
7170 
16 613 
o 
33 433 
12 541 
o 
36 036 
12 897 
3 051 
33198 
70 048 
18 786 
17 672 
o 
24 444 
36 
o 
4 948 
o 
o 
o 
o 
292 879 1 
Underskudd 
etter av-
skrivningene 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
17 882 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
29 934 
o 
o 
6 893 
o 
io 141 
46 206 
98 297 
18 422 
227 7751 
Avsatt til 
skattefond 
i hele lrr. 
1500 
o 
3 000 
o 
3 000 
4166 
o 
o 
o 
3 051 
5 000 
5 866 
6 500 
3 000 
o 
5 800 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
40 8831 
Avsatt til 
1
, 
reservefond 
i hele kr. 
506 
7170 
3 000 
o 
7 608 
2100 
o 
585 
o 
o 
8 988 
12 300 
3 000 
3 672 
o 
5 000 
o 
o 
1300 
o 
o 
o 
o 
55 2291 
Avsatt til 
bonus 
i hele kr. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
19110 
27 000 
o 
11000 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
57110 l 
Avsatt til 
fond og an-
dre formål 
i hele kr. 
o 
o 
10 613 
o 
22 825 
6 275 
o 
35 451 
12 897 
o 
100 
24 882 
9 286 
o 
o 
13 644 
36 
o 
3 648 
o 
o 
o 
o 
139 657 
Bru ttoover- Avskrevet på Avskrevet på l Nett oover- l Underskudd \ Avskrevet båter, f iske- Avsatt t il skudd før bygninger på løsøre red. , varer, 
1 
skudd etter 
etter av· l Avsatt t il Avsatt t il Avsatt t il fond og an-avskrivnin- og fast eien- avskriv nin - skattefond reservefond bonus 
gene dom og inventar biler, maski- gene l skrivningene i hele kr. i hele kr . i hele kr. dre formål 
i hele kr. i hele kr . i hele kr. ner m.m. i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele k r. 
l 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Produksjonslag .... 45 419 19 573 2 811 20 993 2 042 o 500 1542 o o 
2. Langsund Produksjonslag .. . . 59 555 12 000 900 3 589 43 066 o 1000 11000 6 000 25 066 
3. Skorøy Produksjonslag ...... 21266 10 952 3 053 o 7 26;1 o 606 1805 o 4 850 
126 240 29 916 42 525 1 6 764 1 24 582 / 52 369 1 o l 2 106 1 14 347 1 6 000 l 
~--------~------~--------~--------~---- --------~--------~------~--------~---------
Nordland fylke: 
1. Andenes Fiskesamvl. ....... . 
2. Bleik P r oduksjonslag ... . . ' .. . 
3. Mærvoll Produksjonslag ..... . 
4. S/L «Nor», Andenes . .. . . . . . 
5. N ordmjele Fiskersamvirkelag .. 
6. Nyksund Produksjonslag . . . . 
7. Nykvåg Produksjonslag . . ... . 
8. S/L «Samdrift» , Bleik ... .. . . . 
9. S/L «Samhold», Andenes .. .. .. l 
10. Skrova Produksjonslag S/L .. 
11. Skårvågen Pr oduksjonslag 
12. Sommarøy Produksjonslag .... 
13. Steinfjorden Produksjonslag .. 
14. Ure Fiskesamvirkelag . ...... . 
15. Værøy Fiskesamvirkelag ... . 
Total sammendrag : l 
23. Finnmark fylke .......... . .. . 
3. Troms fylke .... . .......... . 
15· Nordland fylke ............ . . 
119 969 
92 879 
2 248 
125 063 
121989 
o 
84 778 
40 297 
112 245 
o 
36 939 
54 567 
6 017 
38 358 
o 
835 349 1 
1203 691 
126 240 
835 349 
41. Lag . . ...... ... . .. ....... . .. , 2 165 280 l 
10 000 
18 000 
9 268 
22 075 
20 000 
8 775 
9 500 
6 500 
o 
o ' 
4 948 
40 000 
11518 
600 
16 000 
177184 1 
714 370 
42 525 
177184 
934 079 1 
2 358 
4 000 
1374 
8152 
1600 
1618 
4 943 
3 300 
1631 
o 
2 826 
4 200 
202 
1004 
6 300 
43 508 1 
182 965 
6 764 
43 508 
233 237 1 
7 000 
o 
645 
17 546 
8 400 
1714 
1400 
o 
1602 
o 
702 
3 500 
622 
o 
o 
43 131 l 
239 396 
24 582 
43131 
307 209 1 
100 611 
70 879 
o 
77 290 
91989 
o 
68 935 
30 497 
109 012 
o 
28 463 
6 867 
o 
36 754 
o 
621297 1 
292 879 
52 369 
621297 
966 545 1 
o 
o 
9 039 
o 
o 
54 381 
o 
o 
o 
64196 
o 
o 
6 325 
o 
40 497 
174 438 1 
227 775 
o 
174 438 
402 313 1 
5 000 
5 000 
o 
7185 
5 000 
o 
2 500 
2 000 
5 000 l 
o 
1000 
1567 
o 
o 
o 
34 252 1 
40 883 
2106 
34 252 
77 241 1 
o 
10 000 
o 
17 526 
23 989 
o 
17 235 
7 000 
o l 
o 
7 000 
5 300 
o 
9 200 
o 
97 250 l 
55 229 
14 347 
97 250 
166 826 1 
84 444 
40 000 
o 
51379 
38 000 
43 82g l 
16 000 
102 500 
o 
10 763 
o 
o 
24 224 
o 
411132 1 
57110 
6 000 
411132 
474 242 1 
11167 
15 879 
o 
1200 
25 000 
o 
5 378 
5 497 
1512 
o 
9 700 
o 
o 
3 330 
o 
78663 
139 657 
29 916 
78 663 
248 236 
BEMERKNINGER TIL 
Ved sammenlikning av «bruttooverskudd» i statistikken for lagenes 
produksjon og driftsresultat for 1960 med rubrikken «bruttooverskudd» 
i denne statistikk vil en se at «bruttooverskudd» er kr. 6 785.00 høyere 
i denne statistikk. 
Differansen framkommer av den grunn at en i statistikken for lage-
nes produksjon og driftsresultat bare har tatt med det faktiske overskudd 
driften for 1960 har gitt, mens en i denne statistikk har tatt med udispo-
nert overskudd for 1959 og andre overføringer som de nedenfor følgende 
lag ved årsmøtets disponering av overskudd har tatt med: 
1. Berlevåg Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1959 kr. 693.00 
2. Andenes Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1959 » 3 442.00 
3. S/L «Samhold», Andenes udisp. overskudd for 1959 . . » 3 190.00 
kr. 7 325.00 
--;- Vardø Fiskersamvirkelag udekket underskudd for 1959 » 540.00 
kr. 6 785.00 
Bruttooversl\:udd. 
A. Finnmarl\: fylke. 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1960 er 
kr. 1203 691.00 mot i 1959 kr. 1159 358.00. Dette er en økning på 
kr. 44 333.00. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1960 er i gjennomsnitt 
5.38 øre mot i 1959 5.51 øre pr. ;kg. En nedgang på 0.13 øre pr. 
produsert kilo. 
Lagene har besluttet å anvende bruttoverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom ........ kr. 714 370.00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . » 182 965.00 
3. Avskrevet på båter, biler, maskineri m.m. . . . . . . . . » 239 496.00 
Samlet avskrivninger kr. 1136 831.00 
Nettooverskudd Irr. 292 879.00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene beslut-
tet anvende slik : 
1. Avsatt til skattefond ............................ kr. 40 883.00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55 229.00 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57 110.00 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139 637.00 
Tilsammen kr. 292 879.00 
Den avsatte bonus for 1960 utgjør 0.25 øre pr. produsert råfiskkilo 
mot 0.24 øre i 1959. 
Av statistikken vil framgå av Finnmarks 23 lag er det bare 3 lag som 
har besluttet å utdele bonus. Deler en det avsatte bonusbeløp på disse 
lags produksjon i 1960 vil bonusen utgjøre 2.22 øre pr. produsert 
råfiskkilo. 
Likeså vil av statistikken framgå at 7 av Finnmarks 23 lag har til-
sammen ett driftsunderskudd for 1960 på kr. 227 775.00 etter avskriv-
ningene. 
B. T1·oms fyllm. 
De 3 lag i Troms har samlet ett bruttooverskudd på kr. 126 240.00 
i 1960 mot kr. 93 749.00 i 1959. Bruttofortjenesten pr. produsert råfisk-
kilo i 1960 er 9.12 øre mot 8.32 øre pr. kg. i 1959. Dette er en oppgang på 
0.80 øre pr. kg. i 1960. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .......... kr. 42 525.00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 764.00 
3. Avskrevet på båter, biler, maskineri m.m. . . . . . . . . » __ 24 582_:_0Q 
Samlet avskrivninger kr. 73 871.00 
STATISTIKKEN 
Nettooverskuddet k1·. 52 369.00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene beslut-
tet anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond ............................ kr. 2 106.00 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14 347.00 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 000.00 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 916.00 
Tilsammen kr:- -52 369~00 
Den avsatte bonus for lagene i Troms utgjør 0.43 øre pr. produsert 
råfiskkilo i 1960 mot 0.65 øre pr. kg. for 1959. 
C. Nordland fylke. 
De 15 lag her har et samlet bruttooverskudd for 1960 på kr. 835 349.00 
mot kr. 735 898.00 i 1959. En økning på kr. 99 451.00. 
Bruttofortjeneste pr. produsert råfiskkilo i 1960 utgjør 8.71 øre mot 
7.34 øre pr. kg. i 1959. En økning på 1.37 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å anvende bruttoverskuddet således: 
1. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .......... kr. 177 184.00 
2. Avskrevet på løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 508.00 
3. Avskrevet på båter, biler, maskineri m.m. . . . . . . . . » 43131.00 
~- - Samlet avskrivninger ~63 823M 
Nettooversl\:uddet kr. 621297.00. 
Nettooverskuddet etter foretatt avskrivninger har årsmøtene beslut-
tet å anvende slik: 
1. Avsatt til skattefond .. . ............... .......... kr. 
2. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Avsatt til bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
34 252.00 
97 250.00 
411132.00 
78 663.00 
Tilsammen kr. 621 297.00 
Den utliknede bonus for lagene i Nordland utgjør 4.29 øre pr. produ-
sert råfiskkilo i 1960 mot 2.42 øre pr. kg for 1959. Av statistikken vil det 
framgå at 9 av de 15 lag har besluttet å utdele bonus. Deler en den avsatte 
bonus på disse lags produksjon vil bonusavsetningen utgjøre 6.48 øre pr. 
kg i 1960. 
Samtlig·e lag i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Bruttofortjenesten - før avskrivningene - for samtlige lag i dette 
distrikt utgjør for 1960 kr. 2 165 280.00 = 6.42 øre pr. pprodusert råfisk-
kilo mot kr. 1 989 005.00 = 6.18 øre pr. kg. i 1959. 
Lagene har i 1960 betalt kr. 752 501.00 = 2.23 øre pr. kg i «overpri-
ser» utover de fastsatte minstepriser mot i 1959 409 661.00 = 1.28 
øre pr. kg. 
Bonusavsetninger utgjør for: 
1. Finnmark fylke . . . . . . . . . . . . . . kr. 57 110.00 = 0.25 øre pr. kg. 
2. Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 000.00 = 0.43 » » >~ 
3. Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . » 411132.00 = 4.29 » » » 
Bonusen er utregnet i gjennomsnitt for samtlige fislmsorter. 
Pr. 31/12 1960 hadde medlemmer av lag i dette distrikt innestående 
utliknet - med ikke utbetalt bonus - og låneinnskudd med følgende 
beløp: 
1. Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 865 223.00 
2. Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 940.00 
3. Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 373 622.00 
Denne statistikk er også i år blitt forsinket. Dette skyldes at endel 
lag har hatt vansker med å få samlet medlemmene til sine årsmøter på 
grunn av at disse har vært bortreist på fiske. 
Samvirkekonsulentens kontor, Tromsø, den 24. januar 1962. 
KÅRE NESS 
fung. samvirkekonsulent. 
STATISTISK OPPGAVE FOR 1960 
over fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres 
produksjon~ lønnsomhet m. m. 
Oppgaven er utarbeidet ved 
Samvirkekonsulent Bergs kontor, Tromsø 
·. 
Saml et L å neinns. l F i, k eb , u ket Ann en pante- Lån og bi-Antall Reserve- Andre l Samlet egen- og ikke ut Skatte- Fislcebruket m uts t yr ned Sta t ens Lån og b i-
per sonl. A nta ll B å t- og a ndels- f ond fond k a pital p r . bet. bonus fond m . utstyr . skrevet med Fiska rba nk. g j eld og d rag av s t a- drag av 
m edl em- bå t er not- k a pita l i h el e i h el e l 31.12 1960 fra tidl. i hele Oppr. l{Qst- i a lt pr. P a n telå n g j eldsbr ev- t en v. Fisl(e- R å fi sklaget 
m er 
a nd el er i h ele k r on er kroner i hele kroner år kroner . nad 31.12 1960 i hele kroner lå n ridepartem. i h ele kroner k r oner i hele kr. 1 h ele k roner l i hel e kroner i h ele k roner i hele kroner 
Finnmark fyll\:e: l 
1. Berlevåg Fiskersamvirkelag o • • ••• • ••• 32 10 8 12 838 45 070 25 993 83 901 10131 408 558 581 244 694 170 843 16 875 82 000 35 000 
2. Breivikbotn Produksjonslag •• • • o o •• o o 31 9 30 15 250 39 592 o 54 842 o 6 778 1 137 882 364 235 472 525 32 500 119 328 49 000 
3. Båtsfjord Produksjonslag • • •• • o o • •••• 43 18 43 21500 84 871 36 711 143 082 14 098 o 1115 594 407 048 355 437 22 500 144 290 6 000 
4. Finnes- Mafjordhamn Fiskersamvirkelag 27 14 1 7 750 o 1000 8 750 o o 207 691 56 362 128 245 o 5 000 6 000 
5. Gamvik Produksjonslag . .......... . .. 54 7 14.5 17125 94 262 22 606 133 993 103 027 100 819 279 303 645 138 750 29 000 164 090 5 000 
6. Hammerfest Fiskersamvirkelag ..... . . . 113 30 47 40 000 126 505 52 343 218 848 47 737 4 500 1343 847 508 788 426 934 17 500 103 150 46453 
7. Hamningberg Fiskersamvirkelag •• • o • • 10 o o 8 000 o o 8 000 o o 298 992 165 992 108 000 o 33 350 5 500 
8. Hasvik Produksjonslag o o o •• o •• o o •• •• 21 4 0.5 5 375 954 o 6329 o o 712 960 146 480 452105 o 140 510 45 000 
9. Havøysund Fiskersam vir kelag ... .. ... 13€· 27 61 49 250 258 525 8 234 316 009 125 485 6 758 4120 369 1415 8541 900 068 453 496 1 279 731 75 000 
10. Hjelmen Fiskersam vir kelag •• • o •• o o •• 76 10 8.5 21125 64 731 38 663 124 519 4 654 1161 753 935 395 056 164 732 20 000 67 900 98133 
11. Jakobselv Fiskersamvirkelag .. ........ 109 14 37 36 500 150 685 15 000 202 185 37 734 2 542 319 840 159 950 o o 29 660 o 
12. Kamøyvær Fiskers am vir kelag .. . ... . . 52 31 13 16:1.00 70 000 75 000 161100 78 460 2134 997 635 548 434 200 412 o ~; 9 485 35 000 
13. Kiberg Produksjonslag • •••••• • o •••• o 51 24 23 44 400 331 860 40 686 416 946 24 441 o 690 297 211 266 146100 o 64 000 12 500 
14. Kvalsund Fiskersamvirkelag ... . ... .. . 109 4 21 32 550 107 716 77 229 217 495 21092 1256 629 766 208 596 216 062 12 000 o o 
15. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag .. . . 59 7 14 18 313 78 910 80 582 177 805 10 297 4 469 841362 307 073 387 750 11500 53 385 63 500 
16. Nordvågen Fiskeproduksjonslag o ••••• 42 7 19.5 15 375 94165 87 680 197 220 5 421 o l 032 560 299 407 470 625 12157 204 980 5 000 
17. Ringnes Fiskersam vir kelag o •• • • • • • •• 132 25 31 41500 125 288 31490 198 278 144 702 o 1 117 724 573 024 282 608 o 146 440 o 
18. Syltefjord Fiskersamvirkelag .... .. .. .. 47 18 18 16 250 65 512 23 626 105 388 1172 3 000 457 446 240 423 151 831 8 881 09 700 12 000 
19. Toftens Fiskersamvirkelag • o o . o • • o ••• o 35 4 4 9 750 15 700 22 019 47 469 o 2 000 119 285 62 385 26 993 2 000 12 000 o 
20. Vadsø Fiskersamvirkelag • •• • • l •• o •• o 43 15 13 14 000 o o 14 000 16124 o 330 257 200 098 94 214 10 400 50 550 18 688 
21. Vardø Fiskersam vir kelag •• • •• o. o o . .. .. 92 22 42.5 36 010 120 010 10 000 166 020 108 636 6 287 1 443 628 54.7 028 536 250 21875 180 400 o 
22. Vardø Produksjonslag ........ . . ... ... 31 9 31 24 800 7 583 25 500 57 883 112 012 o 2 771242 1349 052 374 877 1,17 333 445 675 325 728 
23. Vargsund Produksjonslag • • • o • • o l • • •• 40 10 13 13 250 22 309 o 35 559 o 1396 522 493 225 493 247 607 9170 35 500 35 500 
493.51 517 011 1 l 904 2481 674 362 1 3 095 621 1 865 223 1 42 7891 22 342 6651 8 940 3831 6 452 9681 827 1871 3 5011U 879 002 
Driftskre- Saltet, Verdi av Produksjons- Herav arb.- og Samlet salgs Lagerbeh. l Brutto oyer~kudd Bet. ov er ditt i Nor- Arsproduk- Herav innkjøpt omkostninger kontorlønn beløp for p";.':,J:;'Jt',';;r l før a vskrov, mgene Nto.over- Under- Bet. avg. fastsatt ges Bank sjon i 1960 eks p . hengt og fiskepro- f iske- skudd et- skudd et- til Rå- m.pris for 
pr. 31.12 -60 kg. fersk filetert dukter Samlet l øre . Samlet /pr. kg. produkter pr. 31.12 -60 Samlet pr. kg. ter avskr. ter avskr. fisklaget innkjøpte 
i hele kr. kg. kg. i hele kroner i hele kr. pr. kg. 1 hele kr. øre i hele kroner i hele kr. i hele kr. øre i hele kr. l hele kr. i hele kr. fiskeprod. i hele kr. 
Finnmark fylke : 
l 
1. Berlevåg Fiskersamvirkelag l •••• 76498 985 571 606 404 379167 761622 242140 24.57 121222 12.30 1 013 552 50 925 32 563 3.30 1313 o 22 848 42 711 
2. Breivikbotn Produksjonslag ... .. 248 669 1328 092 518 095 809 997 1135 979 312158 23.50 154 096 11.60 l 778 392 125 990 54 064 4.07 7170 o 33 519 o 
3. Båtsfjord Produksjonslag . . . .. .. 150 949 916114 119 947 796167 707 340 203 712 22.24 113 476 12:39 894 962 27 511 53 605 5.85 16 613 o 19809 35 000 
4. Finnes- Mafjordhamn Fiskersamvir 81351 297 456 54057 243 399 229 870 75 238 25.23 42 942 14.44 277 852 34150 10 496 3.53 o o 6858 978 
5. Gamvik Produksjonslag ...... . .. 51722 776 992 341409 435 583 602 301 210 613 27.11 106 995 13.77 803 515 42 550 76 644 9.86 33 433 o 18 939 14997 
6. Hammerfest Fiskersamvirkelag ... 315 258 1352 718 472 078 880 640 1326 815 447 700 33.10 257 352 19.02 1930 093 193 072 72 393 5.35 12 54f o 29814 40000 
7. Hamningberg Fiskersamvirkelag . 14 911 150 319 56398 93 921 118 479 41906 27.88 22 319 14.85 162 518 o o 0.00 o 17 882 3 554 o 
8. Hasvik Produksjonslag ..... . ... 94 964 649148 65378 583 770 579 921 156 393 24.09 82 483 12.71 763 235 106 394 65 540 10.10 36 036 o 14625 7 527 
9. Havøysund Fiskersamvirkelag .. .. 933 372 4 314 626 224 693 4 089 933 3 045 604 1943 092 45.03 l 063 527 24.65 5 742 000 977 083 274 950 6.37 12897 o 92 350 230 000 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag ..... 118 538 517 538 77 257 440,281 505 557 148 873 28.77 86 915 16.79 839 539 68340 39 257 7.59 3 051 o 11854 4004 
11. Jakobselv Fiskersamvirkelag . . ... o 381153 93 451 281702 377 206 73 202 19.21 51478 13.51 572 848 2 000 54198 14.22 33198 o 8721 1404 
12. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . .. 241419 1505 587 271127 1234 460 1217 601 406 892 27.02 223 430 14.84 1584 239 127 970 113184 7.52 70 048 o 35819 o 
13. Kiberg Produksjonslag . .. .. ... . o 1089 341 420 439 G68 902 876177 262110 24.06 132 261 12.14 1193 611 38250 52 597 4.83 18786 o 25850 24 068 
14. Kvalsund Fiskersamvirkelag ..... 236 308 680 080 80123 599 957 580172 15.3 498 23.36 105 575 15.52 812 291 161250 47627 7.00 20 096 o 14377 6648 
15. Mehamn Fiskarlags Produksjonsla~ 114 429 l 051692 255 475 796 217 876 361 35) 75:3 33.83 201306 19.14 1173 857 129 350 15 900 1.51 o 29934 26174 50000 
16. Nordvågen Fiskeproduksjonslag . 99485 830 593 57 493 773100 616145 190 4.78 22.93 99259 11.95 879 047 o 75215 9.06 24444 o 18129 3 472 
17. Ringnes Fiskersamvirkelag . .. .. o 1044 008 177 252 866 756 8()2 533 290 005 27.68 164 886 15.79 1513138 18600 41761 4.00 36 o 25490 16000 
18. Syltefjord Fiskersamvirkelag . . ... o 349 576 187 769 161807 296 835 102 453 29.31 45 984 13.13 401111 9300 21269 6.08 o 6893 8906 6000 
19. Toftens Fiskersamvirkelag ....... 8 542 146 007 6465 139 542 167 262 37 31d 25.56 24542 16.81 224 746 38 000 10348 7.09 4 948 o 3 357 900 
20. Vadsø Fiskersamvirkelag . .. . ... o 137162 32 268 104 894 115 371 4-1 B02 32.45 28473 20.76 158 064 16732 9 459 6.90 o 10141 3172 o 
21. Vardø Fiskersamvirkelag ....... 50830 1105161 487 294 617 867 837 3071 353 498 31.99 161625 14.62 1179 748 29400 15 033 1.36 o 45666 25119 17933 
22. Vardø Produksjonslag ... . ....... 489 256 2 499 971 179 711 2 320 260 1 946 025 1 282 950 51.32 686 316 27.45 3196 582 368 700 42 944 1.72 o 98316 51301 70199 
23. Vargsund Produksjonslag . .... . . 162 331 629 783 197 018 432 765 451 6451 188 f,35 29.94 89418 14.20 697 904 121750 24491 3.89 o 18442 12 549 18895 
~-zr- -
l 
1 3 488 8321 22 738 68814 981 601 l 17 757 087118 234 12817 528 019133.1114 065 880117.881 27 792 84412 687 31711 203 5381 5.291 294 610 l 227 2541 513 1341 590 736 
Samlet Låneinns. Fiskebruket Fiskebruket Annen Lå.n og bi-Antall Reserve- Andre Samlet egen- og ikke ut Skatte- m. utstyr ned Statens L å.n og bi-
person!. Antall Båt- og andels- fond fond kapital pr. bet. bonus fond m. utstyr. skrevet med Fislcarbank. pantegj. drag av sta- drag av 
medlem- båter not- kapital i hele i hele 31.12 1960 fra tidl. i hele Oppr. kost- i alt pr. Pantelån og gjelds- ten v. Fiske- Råfisklaget 
mer andeler i hele kroner kroner i hele kroner år kroner nad 31.12 1960 i hele kroner brev lån ridepartem. i hele kroner kroner i hele kr. i hele kroner i hele kroner i hele kr. i hele kroner 
Troms fylke: 
l. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . . 8 3 o 10 000 2 695 o 12 695 o o 359 984 189 984 124 000 o 20 000 5000 
2. Langsund Produksjonslag .. . . .. 33 13 6.5 9 875 27 436 4 551 41' 862 3 940 3143 270 956 91149 127 466 o 30050 o 
3. Skorøy Produksjonslag . ... . .... . 46 8 16.5 17 525 43 531 100 61156 o o 323 677 136 499 127 990 o 47 880 o 
23 l 37 400 954 6171 417 6321 379 4561 5000 
l 
Nordland fylke: 
. ·-
-
-- - -- --
1. A.ndenes Fiskersamvirkelag .... . . 75 16 16.5 2~ 136 74 765 10 000 106 901 58 716 291 226 792 97 363 86630 o 28<300 . O , .-' 2. Bleik Produksjonslag . . . . . . . . . . 51 8 15.5 13 625 83 547 5 610 · 102 782 20160 2966 262 791 130 8-92 Si 514 o ~ - - . o· '' ·O 
3. Mærvoll Produksjonslag . . ... . .. 52 8 9.5 20277 513 1439 22 229 o 276 256190 194-463 59 850 o- 35 000 -- o 
4. S/L «Nor», Andenes .... . ....... 51 6 17 17 000 l 97765 o 114 765 108 966 2 815 493 327 192 741 190 220 o 60 620 o 
5. N ordm)ele Fiskersamvir~elag . ... 42 10 10- 13 000 70 683 37 805 ::1.21488 7i 372 2 065 3E1903 145 2~4 123 750 o 54 340 8000 6. Nyksund Produksjonslag ... .... . 28 4 14 23 041 70 10 787 33 898 : o o 247 707 56 64'2 o 11760 64150 140 000 
7. Nykvåg Produksjonslag .. . ..... 38 9 10:5 12125 66848 lS 168 97141 8 312 531 243 060 115 4C10 63 260 o 34600 ·o 
8. S/L «Samdrift», Bleik . -.... . .... 30 3 7.5 8275 52 800 L: 000 63 075 8 800 o 139 727 87677 o 18 000 o o 
9. -8/L <<Samhold», Andenes .. ... . 38 3 10 12 000 44 681 12 350 69 031 112 925 1167 18 225 18125 o o o o 
10. Skrova Produksjonslag ... ..... . . 50 25 38.5 22125 8969 9 359 40 453 3 878 700 2~7 793 80 871 49 643 16 003 O _ 23 588 
11. Skårvågen Produksjonslag ..... . 22 4 7 8450 23 580 6838 38 868 365 o 168 874 72 416 51475 19 294 16 000 8394 
12. Sommarøy Produksjonslag ... ... 5'0 9 28.5 19 625 74108 o 93 733 2 449 3 048 804 689 291574 285 215 o 144107 27·000 
13. Steinfjorden Produksjonslag .... 38 6 16 20 500 1850 5 000 27 350 o 15 307 987 174125 90 619 o 58000 o 
14. Ure Fiskersamvirkelag ....... . .. 64 19 19.5 20763 106 961 5 300 133 024 2 796 9 697 149 315 8208 o o 35000 o 
15. Værøy Fiskersamvirkelag . . ... . 28 12 18 10 375 41797 26140 78 312 38 883 10 600 458 096 158 544 150 000 o o 56769 
657 238 l 243 317 1' ' 718 937 1 150 796 1 1143 050 l 373 622 1 341711 4 386 4761 1824 3851 12321761 5301171 263 751 
Total sammendrag: 
23. Finnznark fylke ....... . .... . ... 1385 319 493.5 517 011 1904 248 674 362 3 095 621 865 223 42 789 22 342 665 8 940 383 6 452 968 827187 3 501124 879 002 
3. Troms fylke .... . .. . ..... . . . .... 87 24 23 37 400 73 662 4 651 115 713 3 940 3143 954 617 417 632 379 456 o 97930 5000 
15. Nordland fylke .. . ... . .. . ..... . 657 142 238 243 317 748 937 1b0 796 1143 050 373 622 34171 4 386 476 1824 385 1232176 65057 530117 263 751 
41. lag. 00 00 oo oo oo oooo oo oo 00 00 oo . ·l 754.51 797 728 1 2 726 84 7 1 8~9 809 1 4 354 3841 1 24 2 785 1 80 1031 27 683 7581 11182 400 l 8 064 600 l 892 2441 4 129 1711 114 7 753 
Sammenliknet med: 
Ar 1959 41 lag . ... ...... .. ... ... 2152 476 786.5 806 485 2 550 920 810 710 4168115 1230 599 92164 25 556 717 9 724186 8 286 666 960 913 3 328 060 1100 064 
» 1958 42 lag ...... ... .... ... .. 2 339 482 833.5 848 802 2 501050 822 436 4178 289 1184 293 93 706 24 381507 8 309 758 8 366 844 1081296 3 370 511 1181648 
» 1957 47 lag . ...... . ..... .. ... 2 737 566 981 859145 2 309 856 t-54 071 4 023 072 878 567 109 043 24 064 594 7171081 8 777 798 915 625 3 654 528 l 068 866 
» 1956 52 lag ... .. .... .... ... .. 2 992 607 1084 872 625 2124 661 l 031 068 4 028 354 846169 110 094 25 238 313 6 246 609 9 736 998 1248 765 3 924 035 1168 973 
-------------------~-0--- -
Driftskre- Verdi av Produksjonsom- Herav arb.- og Samlet salgs Lagerbeh. Brutto overskudd Bet. over 
ditt i Nor- Arsproduk- Herav Saltet, innkjøpt kostninger kontor lønn beløp for av fiske- før avskrivningene Nto.over- Under- Bet. avg. fastsatt eks p. hengt og · skudd et- skudd et- til Rå- m.pris for ges Bank sjon i 1960 fersk filetert fiskepro- fiske- produkter ter avskr. ter avskr. fisklaget innkjøpte pr. 31.12 -60 kg. kg. kg. dukter Samlet lpr. kg. Samlet lpr. kg. Erodukter pr. 31.12 -60 Samlet lpr. kg. i hele kr. l hele kr. i hele kr. produkter i hele kr. i hele kron er i hele kr. øre i hele kr. øre i ele kroner i hele kr. i hele kr. øre i hele kr. 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag 196 375 549 744 78417 471327 426 445 131757 23.96 77 589 14.11 567 338 99 810 45 419 8.26 2 042 o 11849 o 
2. Langsund Produksjonslag ..... 51643 512 868 169 633 343 235 364 467 70941 13.83 44105 8.60 493 524 30850 59555 11.61 46655 o 10 385 o 
3. Skorøy Produksjonslag ... . .... . o 322 289 83 522 238 767 282 053 84337 26.17 48 398 15.02 376 969 30 400 21266 6.60 9 983 o 8345 3180 
OI 30 5791 3180 
Nordland fylke: 
1. Andenes Fiskersamvirkelag ..... o 1084186 398 371 658 815 853 233 292 630 26.99 150 567 13.89 1291002 84453 116 527 10.75 97168 o 24575 28 000 
2. Bleik Produksjonslag ......... o 872 472 235 327 , 637145 658 927 213 328 24.45 107 047 12.27 1004155 35216 92 879 10.65 70879 o 19153 2 958 
3. Mærvoll Produksjonslag .... ... o 190 983 15168 175 815 188 773 46459 24.33 22 064 11.55 239 843 750 2 248 1.18 o 9 039 5643 1076 
4. S/L «Nor», Andenes ........... o 1120 069 368 996 751 .073 879 493 285 996 25.53 141053 12.59 1329 413 98754 125 063 11.17 77 290 o 25136 15 753 
5. N ordmjele Fiskersamvirkelag . . . o 872 347 614156 258191 755171 202 072 23.16 93165 10.68 1066 245 35418 121989 13.98 91989 o 22 551 33 449 
6. Nyksund Produksjonslag ....... 38133 733 622 426 563 307 059 573 312 145 035 19.77 73 834 10.06 691959 . 27181 o 0.00 o 54381 17204 o 
7. Nykvåg Produksjonslag ....... 473 553 710 135 818 417 892 483 886 100 351 18.12 52 976 9.56 653 586 4130 84 778 15.31 68 935 o 16 451 8562 
8. S/ L «Samdrift», Bleik .... ..... o 446 309 102 358 343 951 353 091 109 084 24.44 61365 13.75 522 252 23280 40297 9.03 30497 o 10057 614 
9. S/L «Samhold», Andenes ....... o 694 498 244 851 449 647 514 400 189 857 27.34 88507 12.74 828 453 64 400 109 055 15.70 105 821 o 15417 3 300 
10. Skrova Produksjonslag ......... o 428 357 141353 287 004 517 962 116 614 27.01 71967 16.80 577146 3 723 o 0.00 o 64196 14 300 321 
11. Skårvågen Produksjonslag ..... 1344 285 006 39330 245 676 213 788 77 461 27.18 43 712 15.34 344 350 16584 36 939 12.96 28 463 o 6 396 o 
12. Sommarøy Produksjonslag ..... 52128 957 964 364 613 593 351 817 067 225 494 23.54 104 507 10.91 1155 790 75340 54 567 5.70 7567 o 24358 23 600 
13. Steinfjorden Produksjonslag ... o 400 762 14 336 386 426 394 753 79417 19.82 38972 9.72 492 545 1537 6017 1.50 o 6325 11739 o 
14. Ure Fiskersamvirkelag ........ . o 415135 35721 379 414 430 604 77955 18.78 34 794 8.38 556 786 o 38358 9.24 36754 o 12 644 20187 
15. Værøy Fiskersamvirkelag ..... o 531452 21468 509 984 512 273 126 306 23.77 64196 12.08 649 046 o o 0.00 o 40 497 13982 20765 
92 0781 9 586 8721 3 158 429 1 6 428 4431 8 146 733 1 2 288 059123.871 1148 726111.981 11 402 5711 4 70 7661 828 7171 8.641 615 3631 17 4 4381 239 606 1 158 585 
Total sammendrag: 
23. Finnxnark fylke ............... 3 488 832 22 738 688 4 981601 17 757 087 18 234128 7 528 019 33.11 4 065 880 17.88 27 792 844 2 687 317 1203 538 5.29 294 610 227 254 513134 590 736 
3. Troms fylke ................... 248 018 1384 901 331572 1053 329 1072 965 287 035 20.73 170 092 12.28 1437 831 161060 126 240 9.12 58680 o 30579 3180 
15. Nordland fylke ...... ... .... .. 92 078 9 586 872 3158 429 6 428 443 8146 733 2 288 059 23.87 1148 726 11.98 11402 571 470 766 828 714 8.64 615 363 174 438 239 606 158 585 
41. lag. . ....................... ·l 3 828 9281 33 710 4611 8 4 71 6021 25 238 8591 27 456 826 1 0 103 113 129.971 5 384 698115.971 40 633 2461 3 319 1431 2 158 4921 6.401 968 6531 401 692 1 783 3191 752 501 
Sammenliknet med: 
Ar 1959 41 lag ................. 6188 741 32198 890 8 370 599 23 828 291 25 840 463 8 862 873 27.53 4 769 525 14.81 33 527 631 5 045111 1955 470 6.07 752 812 258 522 741357 409 661 
» 1958 42 lag ................. 4 493 421 35 321148 9 316 314 26 004 834 26 640 222 9189 015 26.02 4 842 337 13.71 36 411404 2 853 829 1808 296 5.12 634 344 273 826 771458 592 816 
» 1957 47 lag ................. 2 719145 33 857 214 7 634 947 26 222 266 23 476 461 8 932 771 26.38 4 691611 13.86 38 220 577 2 516 218 2 646 361 7.82 t 400 066 225 774 685 399 631123 
» 1956 52 lag ............. .... 8 953 931 42 410 627 8 404 472 34 006157 29 387 888 10174 322 23.99 5107162 12.04 43 020 741 6 360 630 1975 518 4.66 930 064 847 921 836 342 201157 
Bemerkning til statistikken for 1960 
Statistikken for 1960 er spesifisert på samme 
måte som for 1959. I denne statistikk er imidlertid 
tatt med totalsummene for de enkelte rubrikker fra 
de 4 foregående år, slik at statistikken nå viser en 
oversikt for en 5-års periode for de lag som har 
vært med sett under ett. 
De summer som er oppført under rubrikkene lån 
er restgjeld pr. 31/12 1960. 
Statistikken er i likhet med tidligere utarbeidet 
etter de fra lagene mottatte regnskapsoppgaver på 
Fiskeridirektoratets skjema. 
Lagenes antall og produksjon. 
I dette distrikt - Finnmark til og med Lofoten 
var 41 lag igang med produksjon. Dette er samme 
antall som i 1959. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1960 
viser en økning på l 511 571 kg til sammenlikning 
med driftsåret 1959. Produksjonsøkningen faller på 
lagene i Finnmark - fortrinnsvis Vest-Finnmark 
- og lagene i Troms. Lagene i Vesterålen og Lo-
foten har derimot en produksjonsnedgang på 
441871 kg sammenliknet med år 1959. Fisket for 
Øst-Finnmark slo også i 1960 feil. Dette har selv-
sagt også rammet lagene her og for enkelte lags 
vedkommende viser produksjonen i 1960 ytterlig-
ere svikt i forhold til 1959. 
Driftskreditten i Norges Bank. 
Lagene i Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofo-
ten har sin driftskreditt av statsgaranterte låne-
midler til fiskekjøp i de respektive Norges Banks 
avdelinger i Vardø, Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
Unntatt er Andenes Fiskersamvirkelag og Ure 
Fiskersamvirkelag som har hatt sin driftskreditt i 
A/S Fiskernes Bank. Dessuten har N ordmjele Fis-
karsamvirkelag, S/L «Samhold», Andenes og Ja-
kobselv Fiskersamvirkelag ikke hatt driftskreditt 
i noen bank, men drevet produksjon for egen ka-
pital. 
Samlet hadde lagene en driftskreditt i Norges 
·. 
Bank pr. 31/12 l960 på kr. 3 828 928. - mot i 1959 
pr. 31/12 kr. 6188 741.- fordelt på fylkene således: 
31/12 1959. 31/12 1960. 
kr. kr. 
1. Lagene i Finnmark 5 559 594,00 3 488 832,00 
2. Lagene i Troms 239 499,00 248 018,00 
3. Lagene i Nordland 389 648,00 92 078,00 
Når kredittbehovet er kr. 2 359 813.- mindre pr. 
31/12 1960 enn sammenlignet med 1959 pr. 31/12 
skyldes dette for en vesentlig del at lagerbehold-
ningene av fiskeprodukter pr. 31/12 1960 er kr. 
l 725 968.- lavere enn beholdningene var pr. 31/12 
1959. Av statistikken vil for øvrig framgå at drifts-
kredittgjelden er kr. 510 785.- høyere enn lager-
beholdningene av fisk pr. 31/12 1960. Her skal be-
merkes at lagerbeholdningene av forbruksvarer pr. 
31/12 1960 ikke er tatt med. Dessuten har lagene 
pr. 31/12 1960 kr. 3136 900.- utestående for solgte 
fiskeprodukter. 
Utbetalte lønninger og produksjonsomkostninger. 
Lagene har i 1960 samlet utbetalt arbeids- og 
kontorlønninger med kr. 5 384 698.- mot kroner 
4 769 525.- i 1959. Dette er en økning med kr. 
615173.- . 
De samlede produksjonsomkostninger utgjorde i 
1960 kr. 10103113.- og i 1959 kr. 8 862 873.- . 
En økning på kr. 1240 240.- som delvis skyldes 
økt produksjon, men for en vesentlig del skyldes 
anvendelsesmåten av produksjonen. 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fonds -
er i 1960 øket med kr. 186 269.- til kr. 4 354 384.-. 
Andelskapitalen er derimot gått ned med kr. 8757.-
som skyldes en nedgang på medlems- og båtandeler 
med 55 andeler, og som igjen skyldes justering av 
en del passive andeler i lagene. Dette er andeler 
som er t egnet av medlemmer som er sluttet å drive 
fiske på grunn av alder o.a. Andeler som er tegnet 
av aktive fiskere er derimot øket i antall i 1960. 
Ad produksjonsomkostningene. 
Produksjonsomkostningene er i gjennomsnittet 
for: 
1. Finnmarkslagene i 1960 . . . . 33,11 øre mot i 1959 30,85 øre 
2. Tromslagene i i960 . . . . . . . . 20,73 øre mot i 1959 21,18 øre 
3. Nordlandslagene i 1960 .... 23,87 øre mot i 1959 21,26 øre 
Som det vil framgå har Finnmarkslagene en øk-
ning på 2.26 øre og Nordlandslagene en økning på 
2.61 øre pr. produsert råfiskkilo. Økningen for 
Nordlandslagene skyldes lavere produksjon som 
har tilfølge at de faste utgifter pr. produsert kg 
blir høyere. Økningen for Finnmarkslagene skyldes 
nok for en stor del øket småseiproduksjon i for-
hold til tidligere. Tromslagene derimot har en ned-
gang på 0.45 øre pr. kg som skyldes en del høyere 
produksjon. 
Differansen mellom de enkelte lag i de samlede 
produksjonsomkostninger - og lønninger - har 
sin naturlige grunn i den forholdsmessige andel av 
de forskjellige fiskesorter de enkelte lag produse-
rer, og de forskjelligartete produksjonsgrener lag-
ene anvender. Hertil kommer at enkelte distrikter 
får langt høyere fraktutgifter på forbruksvarer o.l. 
En kan derfor ikke uten videre gå ut fra at lag 
med høye produksjonsomkostninger driver sin pro-
duksjon mere urasjonelt enn et lag med lave pro-
duksjonsomkostninger. Det samme gjelder også løn-
ningsutgiftene. For å kunne bedømme dette må en 
ha de enkelte lags spesifiserte regnskaper for å se 
hvilke fiskesorter som er produsert, og hva disse 
er produsert til. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkost-
ninger omfatter lønninger, forbruksvarer som salt, 
kasser, is, filetemballasje, kull og olje til damperi, 
tranemballasje, lys, varme, elektrisk eller annen 
drivkraft, vannavgift, assuranse, vedlikehold, renter 
av gjeld (pantegjeld og driftskreditt, samt låneinn-
skudd og andelskapital), frakt, førsel og kontor-
utgifter m.v. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og provisjon 
til salgsorganisasjoner medtatt under produksjons 
omkostningene. Dette har sin grunn i at lagene kre-
diterer de forskjellige fiskekonti med nettobeløp 
etter at salgs- og meklerprovisjon er fratrukket. 
Lagene har heller ikke i taps- og vinningskonto 
medtatt fraktutgifter for fersk iset fisk. Grunnen 
her ligger i at ferskfisk stort sett sendes i porto-
frakt som betales av mottakeren. 
De oppførte produksjonsomkostninger vil såle-
des bli en del lavere enn disse i virkeligheten er. 
Omsetningen i kroner vil derfor heller ikke vise den 
totale omsetning av fiskeprodukter. 
Avskrivninger på eiendom og løsøre er ikke med-
tatt i produksjonsomkostningene. 
Lagenes brutto- og nettooverskudd - underskudd. 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de enkelte 
lags driftsresultat for selve regnskapsåret er udis-
ponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket 
underskudd fra tidligere år ikke medtatt i statistik-
ken. 
Posten «Bruttooverskudd» og «Nettooverskudd>> i 
denne statistikk vil av den grunn ikke stemme med 
de enkelte lags taps- og vinningskonto som har 
tatt med udisponert overskudd og udekket under-
skudd fra tidligere år over taps- og vinningskonto. 
For å få et noenlunde brukbart grunnlag for 
sammenlikning mellom de enkelte lags driftsresul-
tat i statistikken har en i 1960 - i likhet med 1959 
-tatt med som egen rubrikk de beløp lagene har 
utbetalt i «overpris» utover de av Norges Råfisk-
lags fastsatte minstepriser til fisker. 
Av denne sta ti stikk vil framgå at der i Finn-
mark er 19 lag av 23 som har betalt overpris, i 
Troms 1 lag av 3 og i Nordland 12 lag av 15 som 
har betalt høyere pris enn fastsatt minstepris. 
Gjennomsnittet for lagene i Finnmark ligger på 
2.60 øre, for Troms 0.23 øre og for Nordlands-
lagene 1.65 øre pr. produsert råfiskkilo mot hen-
holdsvis 1.16 øre, 0.09 øre og 1.64 øre pr. kg for 
1959. 
Lagenes samlede driftsoverskudd var før avskriv-
ningene ble foretatt for: 
1. 
2. 
3. 
Finnmar kslagene 
Tromslagene 
N ordlandslagene 
Tilsammen 
økning på kr. 203 022,00. 
I 1960 
kr. 
1203 538,00 
126 240,00 
828 714,00 
2158 492,00 
I 1959 
kr. 
1147130,00 
93 749,00 
714 591,00 
195p 470,00 
I Finnmark har 22 av 23 lag overskudd før av-
skrivningene er foretatt, i Troms samtlige 3 lag 
og i Nordland 12 av 15 lag overskudd før avskriv-
ningene. 
Etter foretatte avskrivninger utgjør nettoover-
skuddet for 15 lag (av 23) i Finnmark kr. 294 610.-, 
for lagene i Troms kr. 58 680.- og for 10 lag (av 
15) i Nordland kr. 615 363.-. 
I Finnmark har 7 lag ett samlet underskudd etter 
foretatte avskrivninger, stort kr. 227 254.-. I 
Nordland har 5 lag ett samlet underskudd på kr. 
174 438.- etter avskrivningene. 
Lønnsomheten og salgspriser på tørrfisk, saltfisk, 
iset ferskfisk og tran. 
Salgsprisene for fiskeprodukter - bortsett fra 
tran - har stort sett vært gjennomgående bra i 
året. Lagene har oppnådd tildels langt høyere salgs 
priser enn i 1959. Men disse bedre salgspriser har 
i sin helhet kommet fiskerne tilgode i form av be-
tydelige høyere overpriser utover fastsatt minste 
priser til fisker enn det som ble betalt i 1959. Dette 
forhold er skapt av en betydelig skjerpet konkur-
ranse om råstoffet fra en del større produsenter 
som produserer filet. 
I fiskefattige tider og i distrikter hvor fisket 
har slått feil har råfiskprisene ligget skyhøye, og 
det må antas at disse priser til enkelte tider har 
gitt direkte tap for tilvirkerleddet. En slik pris-
politikk vil nok føre til en del øket produksjon 
og selv om fortjenesten blir mininal kan produk- · 
sjonsøkningen begrense tapet som ville oppstått 
om anleggene har stått i stille da de faste utgifter 
ville løpe likevel. 
Salgspriser på fersk iset fisk til innenlands for-
bruk og eksport har i januar og februar, samt høst-
månedene ligget meget bra an. I sommermånedene 
har forholdene vært atskillig mere ustabile og med 
priser som tildels ikke har vært regningsvarende. 
Når det gjelder salg av hyse som ferskfisk i som-
mermånedene, er det fortsatt et stadig tilbakevend-
ende forhold med vanskelig avsetning av den hyse 
som landføres. Innkjøpet må av den grunn begren-
ses for de tilvirkere som ikke kan filetere hysen. 
Dette rammer selvsagt fiskerne mest, men avskjæ-
rer også tilvirkerne fra enhver fortjeneste som nor-
mal avsetning ville gitt. 
Av den samlede produksjon er omlag 25 pst. an-
vendt til fersk iset fisk til innenlands forbruk og 
eksport. Dette er omlag samme prosentvise forde-
ling av den totale produksjon til ferskfiskomset-
ning som i 1959, og har holdt seg noenlunde kon-
stant de seinere år. Fortjenesten på denne produk-
sjonsgren synes å være stigende. 
Saltfiskprisene i 1960 har vært svært variable. 
Dette er dog et forhold som også i noen grad 
har gjort seg gjeldende i tidligere år. For de lag 
som har kunnet skaffe seg brukbart råstoff til salt-
ing i de tider hvor det ble notert gode salgspri-
ser har lønnsomheten her vært bra, tildels meget 
bra. 
Salgsprisen på saltseifilet har derimot vært at-
skillig mere stabil, men her er bare et fåtall lag 
som har mulighet til å skaffe seg råstoff for slik 
anvendelse, da denne produksjon krever sei som 
er fra 4 kg og oppover. Fortjenesten for de lag 
som har produsert denne vare har vært meget bra. 
Vanlig saltseiproduksjon har derimot ikke vært 
noen lukrativ forretning. 
Tørrfiskproduksjonen har gitt noenlunde tilfreds-
stillende utbytte i 1960 sett som helhet. Vinterhengt 
rundfisk torsk av storfisk viser seg å være van-
skelig å finne avsetning for til regningsvarende 
priser. Denne fisk er vanligvis så kostbar i inn-
kjøp at det ved salg på Afrika-marked er vanskelig 
å oppnå priser som gir mer enn dekning for inn-
kjøpspris og produksjonsomkostninger. Noen lag 
har lagret tørrfisken for å avvente bedre priser. 
Lagring avhenger jo også av lagringskapasitet om 
denne muliggjør videre tørrfiskproduksjon i den ti-
den lagringen pågår. Her oppstår stadig proble-
mer som gjør at lagene er nødt til å selge tørrfisken 
selv til meget ugunstige priser for å opprettholde 
produksjonen. I dette forhold spekuleres det også 
fra eksportørhold som utnytter situasjonen for å 
få billig fisk. 
Andre lag har igjen vurdert rentetap og svinn-
prosent ved lagring og solgt fisken så tidlig som 
mulig når oppnådde priser ga utlagte penger igjen. 
Det sier seg selv at under slike forhold er det en 
lite misunnelsesverdig jobb for bestyrerne som fun-
gerer som forretningsmessig ansvarlig leder. 
Da seisesongen satte inn, var det ikke særlig 
oppløftende priser på tørrsei som kunne oppnås. 
Tilvirkerne foreholdt seg passive for kjøp av sei, 
men lagene tok unna fra egne båter og også fra an-
dre båter så langt de maktet det av hensyn til hjell-
kapasiteten. Seifisket kunne takket være lagenes inn 
sats foregå noenlunde normalt. Dette til uvurderlig 
betydning for de interesserte fiskere i denne se-
song. 
En overveiende del av seien var småsei som for 
en stor del ble hengt rund. Prisene på rundhengt 
småsei var temmelig variable. Således ble det til 
tider betalt kr. 49.- pr. vekt for så igjen å gå opp 
til kr. 57.- pr. vekt. Dette sier noe om de sjanse-
artete forhold tilvirkerleddet arbeider under. Splitt 
seien ga ingen nevneverdig fortjeneste, bortsett 
fra det beskjedne kvantum som ble solgt som 
svenskvare. 
På grunn av uvanlig sterk tørk i seiseongen ble 
svinnprosenten for tørrfisk stor. I motsatt ret-
ning ble det lite vrak slik at dette stort sett opp-
veide den høyere svinnprosent på fisken. 
Tranproduksjonen er fortsatt lite lønnsom og 
kritisk regnet vil nok denne produksjonen ha brakt 
tap, men produksjonen her skaper jo en del arbeids-
beskjeftigelse. De lag som har tranmeieri ligger 
derimot mere gunstig an for å oppnå lønnsom drift. 
Konklusjonen for driftsåret 1960 for lagene må 
imidlertid bli den at året har gitt et relativt bra 
utbytte, men det råder fortsatt stor vilkårlighet 
ved salg av fiskeprodukter hva angår priser som 
betales, da disse er sterkt varierende selv innen 
forholdsvis kortere perioder. 
Tromsø, 25. juli 1961. 
Kåre Ness 
fung. samvirkekonsluent. 
